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Sinopsis 
Kajian ini adalah rne.ngenai migrasi dan kesarmya kepa.da 
struktur Adat Perpatih dengan tumpuan khas pa.da Kg . Bukit Ganbang, 
Jempol , Negeri Sembilan. Ia rne.nghuraikan dan menganal isa perubahan-
perubahan yang telah berlaku pa.da sistem Adat dengan penghijrahan 
penduduk . Kajian ini dibahagikan kepa.da lirna bab. 
Dalam bab 1, dihuraikan tentang tujuan kajian, kocdah 
kajian , kesulitan kajian , bidang kajian clan masyarakat l\dat 
Perpatih pada teorinya. Ini adalah bab pcndahuluan ioitu osas 
kepada kajian . 
Bab 2 pula akan menghuraikan mcrant:au dJdlllrun konscp l\oot 
Perpatih . Diterangkan juga sebab- sebab bcrlakunya pcnghijrahan 
dimasa kini clan juga hubungan penghijrah dengan tcmpat asal. Ini 
untuk melihat migrasi dari segi konscp yang mcnjadi dasar kepa.da 
pcngkajian . Faktor- faktor migrasi itu ialah faktor ckoncrni dan 
ekologi , sosio-budaya clan faktor !:X>litik. 
Bab 3 pula akan menerangkan kesan- kcsan migrasi kcpada 
aspck ckonani clan kcsan kcpada 'Rites d passage ' iaitu pcrkah-
winan dlln pcrcoraian . Bab ini akan TTCnghuraikan dcngan panjang 
l ~ r ti m Umq porubahnn-L rubahan yanq to l oh bcr l oku di tmpa t 









( iv ) 
Dub 'I pula nkan n nghuraik.:tn ·0s:u1 mi r-0si dar i segi 
pol itik yang banyak tcrjadi ditcmpat }mj ian ini. Struktur 
kekuasaan dan kcpimpinan ini akan dikai tkan dengan krisis yang 
telah tcrjadi . Krisis ini irel ibatkan dua f enanena iaitu krisis 
didal am pemilihan Datuk Jenpol dan krisis didalam pimpinan Buapak 
di kal angan 'Suku Tiga Batu ' . Kris i s ini telah berlaku dikampung 
ini dan penye l esaiannya bel um l agi dapat diatasi . 
Bab 5 pul a i a l ah bab kesimpul an i a itu pcngkaj i cuba mcmbuat 
per bandingan dengan kaj i an- kajian yang tcl ah d1 lokuknn oohul u . 
Ia juga akan cuba rrembuat r amal an tentang masadC'pon ndllt d ngan 
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Bl\B l PENDl\l IUWl\N 
1. 1 Tu juan Kajian 
Latihan Ilmiah ini akan mengkaji sebab- sebab berlakunya 
migrasi dan kesannya pada kehidupan 11\3.Syarakat Adat Perpatih khasnya 
dal am bidang keluarga dan kammiti yang rrelibatkan adat i s t iadat ber-
kaitan dcngan ' rites de passage ' seperti perkahwinan atau kematian ; 
struktur kepimpinan Adat Perpatih dan juga tadbiran kammiti . 
Kajian ini dibuat mema.ndangkan bahawa migrasi ialah isu semasa yang 
sering diperkatakan oleh semua pihak . Dengan itu pcngkaj i akan cuba 
rrel ihat isu ini dengan berfokuskan masyarakat Adat Pcrpotih di krun ng 
Bukit Gombang , khususnya . 
Pcrsoalan sekarang ialah apakah struktur f\dat Pcrpatih itu 
masih mampu hidup l cbih l ama dcngan rTCnghadnpi zaman yang scrba 
rroden atau harus ditclan zaman dengan adanya pcrpindahan penduduk 
yang kian bcrtambah ataupun ada.kah Adat Perpatih itu rrakin bertambah 
kukuh dcngan tcguh pada masa kini? 
Sclain daripada itu , pcngkaji juga nonbuat ana l isa dan 
perbandingan dcnqan tulisan- tulisan rTCngenai Adat Perpatih yang 
tclah scdia ada . Ini adalah bertujuan untuk dibuat pcrbandingan 
diantara kcadaan masyarakat Adat Pcrpatih di zaman pcnulisan itu 
dibu t , cl 'nqnn zanon pongkaji diJTlasa kini. Diantara bahan-bahan 
Y nq d lqunnkon \.mtl1k rt ndin9an ialah tu l Jsan- tulisan Azizah 
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1. 2 Bidang Kajian 
Kajian ini t clah diliuat di kamptmg Bukit Gombang iaitu 
scbuah pcrkampunqan rrc l ayu yang luasnya 0 . 89 batu persegi. Ia 
tcrl etak 6 batu dari Pekan Bahau dan 10 batu dari Pekan Kuala 
Pilah, Negcri Sembilan. Kampung ini terletak didaerah Jempol . 
Ia diduduki olch kiru-kira 60 buah keluarga dengan bil angan pen-
duduknya kira- kira 380 orang , kesemuanya adalah terdiri dari orang-
orang melayu yang mengarralkan Adat Perpatih . Setengah daripada 
keluasan kampung ini diliputi oleh sawah padi yang pernah satu masa 
dahulu rrcnjadi punca surrber pendapatan penduduk ini . Tctapi kini 
hampir kcsemuanya telah terbiar . Yang solcbihnya adaloh tanah 
kampung dan kebun getah. Kampung ini tc loh djbukil kirn-kiro 150 
tahun yang lalu dan kcsemua pcnduduk ini jika disusurqolurknn jurai 
keturunannya adal ah saling berkaitan dari scgi kckc luargaan . 
Bilangan orang tua- tua berumur diatas 65 tahun yang ada 
dikampung ini adalah sangat sedikit. Ia tclah dipcnuhi dcngan 
gencrasi muda dan kcbanyakannya adal ah terdiri daripada kaum perem-
puan . Dalam kajian ini , tc l ah didapati dalam tiap-tiap ke luarga 
terdapat 2 atau 3 orang ahli kc l uarga yang tclah bcrhijrah a tau 
rrcrantau rrcngikut istilah orang Ncgcri Scmbi lan samada untuk ker-
jaan at.au pclajaran. Scrrcntara pcnduduk yang tingga l dikarrp.mg 
ini bckcrja scbag 1 pcnoroh get.ah tau renanam snyur-s yuran . 
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Kcrajaan dan jugn pckcrjoan scbnqai lru . Bol eh dikatakan rumah 
yang bani dibuat didiami olch p0nduduk-pcnduduk yang t e lah ber sara 
daripada pckcrjaan masing-masing . 
Keadaan penduduk dikampung ini pada kesel uruhannya ada-
lah didal am keadaan yang sederhana dalam taraf hidupnya . Rata-
rata mercka bcrpcndapatan $300/- sebul an . Kemudahan-kemudahan asas 
sepcrti bekal an api clan air telah ada se jak tahun 70an l agi. 
Tadbiran kampung dijal ankan ol eh ke tua karnpung dengan bantuan bebe-
rapa orang Ahl i Jawatankuasa kampung . Seperti masyarakat Adat 
Perpatih yang lain- lainnya , masyar akat kampung ini tcrgolonq kc-
dalam kelompok kckcl uargaan yang dipanggi l suku (sila l i hat 
Sahagian 1.5) dan kebanyakan penduduk kampung 1 ni tcrdj rt dnri 
"Suku Tiga Batu ' iaitu suku yang rrcmbuka kampung inL Sclnin itu , 
ada juga pcnduduk di sini yang tergolong kcpada 'Suku Tiqa N1..•nck ' 
dan ' Suku Biduanda '. Adat Perpatih masih kuat diamal kan ol ch 
penduduk kampung ini. Ini jel as dari segi perkahwinan dan ' rites 
de passage ' yanq lain- lain . 
Cara pcngkaji membuat anal isa atau pcnilaian adalah mela lui 
cmpat (4) tahap iaitu : 
(1) mcngkaji pol itlk dan adat dizaman traclisional iaitu pcringkat 
awal adat dijal ankan . 
(2) mcngkaj i NJ t l?orpatlh da l am kontcks rrodcn . 
(3) nonbu t \rl ndlngan diantora kcdua-dua pcringkat iaitu 
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(4) mcnilal utau mcrnnlll l kon struktnt l\ l t Per :lt i p;ldn masa 
akon datanq dcnqon bcr}X\nduk:'\n lm · i.an yang t e lah d i jal ankan . 
PETA LAKAR K.IDJOOKAN KAMPUNG BUKIT GQ'-IBANG, 
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1 . 3 Kacdah Kajian 
Dalam rrembuat kajian ini, pengkaji t e l ah rrernbuat berbagai-
bagai kaedah atau cara pcngkajiannya . Yang terpenting sekali ialah 
dengan cara temubual dengan berpandukan soalan-soal an yang tel ah 
disediakan (Questionaire) dan dengan rremberikan senarai soalan 
bercorak ' close-ended '. Berkait dengan senarai soalan ini , yang 
perlu dibuat oleh resrx>nden ialah mencatit atau menandakan mana-rnana 
jawapan yang betul yang bersesuaian dengan keadaan rnereka. Soalan-
soalan didalam kertas ini , kesemuanya berbentuk ' c lose-ended ' iaitu 
soalan yang telah disediakan jawapannya dan hanya scdikit sohojo ynng 
rreirerlukan penjelasan yang ringkas . Pcngkaji scnd1rj tc l nh rrcmbantu 
res}.:x:>nden rrcngisi soalan mcrcka , kcrana scbilangon dari})llda mcrcka 
tidak tahu rrenulis dan rrembaca dan lagi jikalau ditingga l kan p..'ldn 
rrereka , mungkin mercka akan mengabaikannya . Kira-kira SO buah kcluarga 
tclah dikaji rrelalui kertas-kertas soalan yang serupa. Ini adalah 
untuk rrengambil data-data rooreka seperti bilangan ana.k yang telah 
rrerantau , kcluasan tanah pusaka yang dimiliki dan lain- lain l agi. 
Sclain daripada soalan- soalan yang disediakan didalam kertas , 
pongkaji juga banyak. rrembuat tcmubual sccara tcrbuka . Ini di l akukan 
ditempat- tempat yang tidak formal , scperti dikcdai kepi, bila bersaira 
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kcrana rcsp:>ndcn tanpa rngu-ragu dan syak wasangl<a mahu bercerita 
dengan lcbih lanjut lagi. Pcngkaji han~ akan rnencatitkannya bila 
sampai dirumah tcntanq apa yang telah dibincangkan tadi. Dengan itu, 
pengkaji roomcrlukan daya ingatan yang baik kerana hendak mengelakkan 
daripada berlakunya kesilapan dari segi pencatatan naklumat . I ni juga 
untuk mengelakkan responden berasa jemu atau tidak menahami akan soalan-
soalan yang fonnal kerana penduduk kampung l ebih suka akan perbincangan 
atau perdebatan secara terbuka daripada soalan- soalan yang dianggap 
mengongkong mereka . 
Selain itu , kajian ini juga dilakukan dcngan earn pen rh tian 
dan penyertaan. Pernerhatian d1sini bcrmaksud x> engko ji aknn n'Cll'Crhati-
kan segala gclagat atau kclakuan rcspondcn . llol ini sonang dilakukan 
kerana pcngkaji adalah anak kampung ini dan tinggal disini. Olch itu 
pengkaji bolch rrenyertai acara-acara scpcrti pcrkahwinan , kcmatian 
atau scbarang upacara ' r ites de passage ' yang lain . Dengan pcrrcrhatian 
pengkaji , dapatlah dibuat analisa atau kesimpulan mcngenai pcrkara yang 
diperhatikan dcngan l cbih jelas . cara kajian ini lcbih banyak dilakukan 
kerana ia dirasakan cara yang pal ing baik untuk mengutip rnaklumat. 
Rcspondcn tidak rrcnycdari roorcka dipcrhatikan dan dengan itu pengkaji 
dapat rralihat dan mcrakamkan kclakuan SClll.llajadi rrcrcka . Pcnycrtaan 
pul a bcnnaksud pcngkaji tclah sama-sama bcrgaul dan campurtangan dalam 
hal ini . Inl scporti kcs pcrkahwinan dimana pcngkaji tclah rrcnycrtai 
dnlam upac n1 1 llinang n, I ntaran clan l ain-lain laqi. Sclain itu 








( l ) 
mcmbuut pcnanggah , khcmah dan lain-ln 'n. ~gap a.t u, secara tidak 
langsunq pcngkaji akan dapat merasai satu suasana adat yang sebenar-
nya . Pengkaji dapat menyertai sebarang upacara dengan t erbuka ada-
lah disebabkan oleh pengkaji adalah anak ternpatan dan telah kenal 
dengan semua penduduk disitu. Ini juga berpandukan kepada perbilangan 
adat iaitu; 
Pandai dek melihat 
Tahu dek membuat . 
Sample kajian ini adalah terdiri daripada kaum l e laki dan 
perempuan. Oleh kerana bilangan orang tua yang bcrumur 55 - 65 
tahun adalah terlalu sedikit maka tidak pcrlu untuk pcngkoji mcmilih-
nya sccara rambang . Selain daripada itu, maklumat mcngcnai i s i ke luarga 
dan anak-anak yang tel ah merantau juga tel ah diambil daripada rcspondcn . 
Didalam kajian ini , pengkaji telah bertemubual dengan orang-
orang yang pakar dalam Adat Perpatih seperti Datuk Lembaga daripada 
'Suku Tiga Batu ' dan ' Suku Tiga Nenek ', Buapak, Ketua Waris dan orang-
orang lain yang ahli atau pakar dalam Adat. Untuk mel ihat akan kesan-
kesan migrasi pa.da struktur Adat Pcrpatih, pcngka j i tel ah menemubual 
orang-orang tua yang bcrumur 55 tahun kc atas . Ini adalah kerana 
migras i banyak terjadi sel cpas keroordckaan dan orang dipcringkat umur 
inilah yang banyak torlibat dcngan rnigrasi . 
Pongkoji jugn toloh porgi mondapat.kan data-dat:ll yang mutakhi r 
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Mclayu duri Pcjabat Tru1nh Jcmpol . S~ll1in itu , keluasan tanah yang 
tcrbiar, kcluasan tanah sawnh , gctah dan lain- lain dari pada Pejabat 
Pcrtanian Jcmpol . Peta, bilangan penduduk, cukai tanah juga telah 
didapatkan dari Pejabat Dacrah . 
Untuk pengkajian sesuatu kes itu , pengkaji telah menemubual 
orang-orang yang terlibat secara langsung dengan hal itu. Ini misalan-
nya dalam kes pemilihan Datuk Jemi:x>l , pengkaji tel ah menemui kesemua 
calun Datuk Jempol untuk mengetahui akan hal yang sebenarnya . Ini 
juga terjadi kepada kes pemilihan Buapak dari kalangan 'Suku Tiga 
Batu '. Mengcnai kes seperti perkahwinan a tau scooron9 ' riles de 
passage ' yang lain , pcngkaji telah rre l ihat dan mcncmui tuanntn)t: h itu 
scndiri. 
Sclain daripadu itu , pengkaji juga tcl ah mcncmui orang-orang 
yang telah rrerantau scpcrti di Kual a Lumpur dan Seremban. Ini untuk 
mel ihat dan menilai akan kesan migrasi rrereka dan cara kehidupan 
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1 . 4 Kcsulitan Kajian 
Dalam cara kajian temuramah , t erdapat beberapa masalah 
yang dihadapi oleh pengkaji . Salah satu daripadanya ialah maklumat 
yang tidak tepat . Responden kadangkala tidak mahu menjawab soalan-
soalan yang diberikan kerana mungkin tidak tahu akan hal adat atau-
pun malu kepada pengkaji. Mereka mungkin juga merasa syak wasangka 
kepada pengkaji yang beranggapan segala keterangan mereka akan dikira 
dan diberitahu pada pihak atasan walaupun pengkaji telah membcritahu 
akan diri pengkaji sebenarnya pada peringkat awalnya . Ini scdikit 
sebanyak telah mcnjejaskan maklumat-maklumat yang panting unluk 
pengka j i ketahui. 
Setengah-sctengah respondcn tclahpun dihubungi tcrlcbih dahulu 
untuk bcrtemu tetapi bila masanya didapati mcrcka tiada dirumah atau-
pun a lasan yang mcreka berikan ialah mereka terl upa. Masa yang tidak 
sesuai juga menjadi masal ah kepada pengkaji. Pada siang harinya memka 
sibuk bckerja dan pa& malamnya mereka bcrasa l ctih . Ini sedikit 
sebanyak telah mcnyusahkan pengkaji dalam usaha memungut maklumat. 
Seringkali pula tcrdapat keadaan dirnana penyelidik ditcruramah 
dan bukannya scbaliknya . Oisini tcrdapat bcbcrapa orang rcspondcn 
yang cuba ironcurahkon E rasnan morckn dcngan harapan agar nyclidik 
dapat akan 1mny ' Lcsoik n masalah mcrcka . Pcrkara bcgini bolch menye-
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m:isalah campurtangDn daripada oranq luin. Ini misalannya bila ti.ba 
separuh jalan ditcruramah, tiba- tib.1 l"'CS~nd911 pergi kedapur untuk 
mcmbuat minuman dan ia diganti ol eh orang lain . Ini menjejaskan 
maklumat yang hcndak diperolehi . 
Didal am rrembuat pengumpulan makl umat, rekod dan dokt.nnen, 
pengkaj i tel ah rrembuat l awatan ke agensi-agensi yang dijangkakan 
ada menyimpan l apuran dan rekod tersebut. Makl umat --rnakl umat ini 
adakalanya susah didapati dengan berbagai alasan yang dikemukakan 
kepada pengkaji ol eh pegawai-pegawai Agensi tersebut scpcrti 
' rahsia ', ' s iait ' dan sebagainya . Malah kadangkalo. pcngkujt n n-
dapat data atau lapuran yang t idak lcngkap dnn kcm.nskini. Olch 
itu, hal- hal scpcrti ini sudah tcntu akan mcnganggu kcrja- kcrj o 
pcmyelidikan . 
Terdapat juga rcsponden yang suka ditemubual ditcmpat- tempat 
kerja mereka atau tcrutarra sekali dikcdai. Tcmubual kerap tcrganggu 
oleh sebab orang lain yang scngaja datang untuk mendengar temubual 
itu . Disini tcrdapat dua roosalah yang bcsar. Pertamanya , kehadiran 
pihak kctiga dan mcnjcjaskan ketepatan data yang dipcrolehi. Kedua-
nya , olch scbab sibuk dcngan tugas- tugas mcrcka , respondcn cuba 
hcndak menamatkan tcmubual itu dcngan scccpat mungkin . Kcdua-dua 
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Rcspondcn yang ditcmubual teroiri daf ipada mereka yang 
datang dari bcrbagai latar bclakang p;mdidikan dan umur . Tidak 
semua rcspondcn bctul-betul memahami soal an yang dikemukakan dan 
bolch ncnjawabnya dengan tepat. Kadangkal a , pengkaj i terpaksa 
m=nghuraikan maksud soal an- soalan yang dirnaj ukan dan ini sememangnya 
m=makan masa . Masalah ini dihadapi oleh pengkaji terutama sekali 
apabila m=nemubual responden yang sudah lanjut umurnya. 
1.5 Masyarakat l\dat Perpatih 
l\dat Perpatih adalah rrerupakan suatu pcraturnn hidup yang 
telah dicipta ol eh Datuk Perpatih Nan Scbutang Sri Ml\ro Pu tih di 
Minangkabau, Sumatra . l\dat ini ncncntukan pcraturan hidup masya-
rakat pcnganutnya supaya dapat hidup bcrtcrusan dcnqnn kcrjasama 
yang sebaik-baiknya yang akan terus berkekal an . Siste11 peraturan 
hidup Adat Perpatih adalah berdasarkan keturunan nisab ibu clan perem-
puan selapas bcrkahwin pula ialah ditcmpat tinggal ibu . Muka dari 
sinilah asal itu dikcmbangkan hingga ~pengaruhi scqa l a bidang lain 
scpcrti kchidupan sosial, ckonani , pol itik at.au kcpimpinan dan 
sebagainya . 
Mcngcnai asat- usul Adat Pcrpatih , di Minangkabau tcrdapat dua 
orang adik boradik yang seibu tctapi bcrl ainan bapa . Mercka itu ialah 
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pcrnerintahan Ncgcri Minnngkabau. ~1tuk 'l'amenggw)g l cbi h suka 
ll'COOrintah dcngan bcr t itah, tctapi r:ut uk Perpatih l ebih suka meme-
rintah dcngan cara pcrundingan . Jadi , je las lah cara pentadbiran 
dan perrerintahan yang dijalankan antara kedua mereka adalah amat 
bertentangan . Datuk Temenggung tetap berpegang teguh kepada pera-
turan lama dalam rrembahagi-bahagikan harta pusaka dengan lelaki 
lebih banyak mendapat bahagian daripada perempuan, sedangkan Datuk 
Perpatih rrenyerahkan segala pesaka kepada anak- anak perempuan sahaja . 
Disebabkan oleh pertentangan sikap pendirian inilah , mereka berdua 
sentiasa berselisih faham hingga Negeri Minangkabau terpaksa dibahagi-
bahagikan kepada dua iaitu Datuk Tcrrcnggung bcrkuasa dibohogian 
pesisir dan dikenali dengan nama Ad.at Temcmggung scmcnt:Dra Dntuk 
Pcrpatih merrerintah disebclah barat dan dikcna l i dcnqan l\dat Pc~tih . 
Prinsip yang paling pcnting didalam l\dat Pcrputih ialah kctu-
runan dikira roo lalui nisab ibu dan dengan itu wanita mempunyai kcdu-
dukan yang paling istiroowa kerana ia akan rncncruskan pcrut dan suku . 
Tanpa wanita dal am satu kc luarga , maka keluarga tersebut akan pupus 
dan hilang. Ini daptlt diperhatikan da.ri keinginan scsuatu keluarga 
itu untuk rrondapat anak pcrcmpuan . Dila tiada anak-anak perempuan 
sendiri , roorcka roongambil anak- anak angkat percmpuan terutamanya 
dari ras roolayu atau cina . Institusi bcrkcdill'\ titau cccah darah 
rrcmbolchkan anak-anak nngka t ini dibori taraf kcdudukan , hak sorta 
tanggungjawab yang samo d ngan yang ada pada anak-anak percmpuan yang 
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l\nak-anak pcrcrnpuon i ni juqa diharnpkan ~leh ibubapa supaya 
11)2njaga mcrcka apabila mcrcka tclah t ua ke l ak . Ertinya, masyarakat 
dahulu anak-anak pcrempuan adalah ' harta ' rrereka dan sernakin ramai 
anak perempuan mcrcka semakin terjaminlah masa t ua mereka . Anak 
perempuan adalah juga penting sebagai tenaga kerja dalarn ekonani 
pertani.an dimana irereka rrempunyai beberapa peranan yang khusus . 
Didalarn Adat Perpatih di Negeri Sembilan, masyarakat adat 
irenggolongkan diri kepada kelanpok kekeluargaan yang dipanggil ' suku ' 
(ke luarga atau kaum) dan keanggotaan satu-satu suku berdasarkan kepada 
ke lahiran-kelahiran anggota (11)2lalui nisab ibu) . i\hli - ahl'l sotu suku 
roonganggap rooreka rrenpunyai pcrtalian darah . Sekarong i ni tcrdap.:it 
12 suku dalam rrasyarakat Ad.at Pcrpatih iaitu 
1. Biduanda 
2. Batu Hampar 
3 . Paya Kumbuh 
4. Mungkal 
5. Tiga Nenek 
6. Seri Mc lcnggang 
7. Seri Lcmak 
a) Seri Lcmak Pahang 
b) Seri Lcmlk Minangkabau 
8. Batu Bolang 
9. ·ronah oa t.ar 
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11. Anak Mclaka 
12 . Tiga Batu. 
Satu-satu suku itu dipccahkan kepada beberapa bahagian kecil yang 
dipanggil ' perut ' yang rrempunyai ketua yang bergelar 'Buapak ' bagi 
setiap Perut. Setiap anggota didalam perut dikenali sebagai 'Anak 
Buah ' kepada Buapak . Seorang buapak bertanggungjawab terhadap 
segala persoalan pentadbiran dalam ke lanpok perut . Beliau dipilih 
atau dilantik oleh anak-anak buah rrenurut perse tujuan ramai. 
Wanita-wanita Adat Perpatih tidak ada hak untuk mcnyandang 
jawatan- jawatan adat scpcrti rrenjadi buapak, l cmbaga , undang dnn 
lain-lain kerana jawatan-jawatan ini disandang o tch ornng l claki. 
Wanita hanya ada hak untuk rronilih orang yang bakal mcnyandang 
jawatan adat ini. Itupun bila sampai giliran ahli pcrut/suku mcrcka 
rrerregang jawatan-jawatan tersebut. Walaupun jawatan- jawatan tersebut 
dipegang oleh orang l e laki, perwari san jawatan .tersebut disalurkan 
rre l a lui wanita sejajar dengan konsep nisab ibu dalam ma.syarakat itu . 
Bagi se tiap suku pula rrempunyai kctuanya sendiri yang bcr-
gclar ' I.crnbaga ' yang bcrtanggungjawab terhadap segala hal yang ber-
l aku didal am scmua pcrut yang bcrgabung didalam suku itu . Lernbaga 
juga dipilih dan dilantik ol ch anak-anak buah mcnerusi buapak-
buapok mcreka . Susurgalur pcntadbiran ini dapat di l ihat daripada kata-
kata : 
Lcmbag I r linqkunqan , Bunpak bcranak buah , 
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Kawasan tadbiran adnt yang t0bih lx'sar dari mukim dinamakan 
Luak yang merupakan satu dacrah dik~tuni pul a ol eh s idang Pembesar 
yang dipanggil ' Undang dan Penghulu . Nal auptm satu- satu luak itu 
terdiri dari bcbcrapa suku yang berbaza-beza , namtm yang berhak 
rrenyandang kedudukan sebagai tmdang ial ah sal ah seorang daripada 
anggota suku yang dinarnakan 'Waris Biduanda ' kerana mereka di-
anggap orang asal Negeri Sembilan . Gabtmgan dari luak- luak yang 
disebutkan tadi akan rrengujudkan pula sebuah negeri dimana simbol 
perpaduan rakyatnya , yang terdiri daripada berbagai-bagai suku itu 
ialah Raja yang bergelar 'Yang Di Pe rtuan Besar ' . Ini sepcrti 
perbilangan adat : 
Al am beraja , 
Luak Berpcnghulu , 
Lembaga berlingkungan, 
Anak Buah berbuapak . 
Ol eh ker ana orang yang sama suku dianggap sebagai orang 
yang sekeluarga, maka tidakl ah di.bolehkan seseorang itu bcrkahwin 
didal am sukunya sendiri . Ini akan dianggap sabagai kahwin adik 
beradik dan menjadi satu kcsalahan yang amat besar jikalau di-
dapati berl a.ku pcrkahwinan dalam suktmya scndiri. 
Apabil a scscorang l e l aki berkahwi n, ia terpaksa tinggal 
bcrsarna istcrinya dan borcampurgaul dcngan orang-orang dalam suku 
i stcrinya . Ia akan dikonol i scbogai 'orang scrrcnda ' dan orang 
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Jadi yanq d:i.maksudkan dcngan ' semc.nd~ ncnyarrcnda ' itu t i dakl ah 
l ain daripada ' kahwin bcrkahwin '. Itul ah yanG dikatakan oleh Adat 
Pcrpatih dengan 'Oranq serrenda bertempat semenda ' . 
Menyebut tentang harta dan kuasa rrewarisi , ada dua jenis 
harta (tanah pesaka) iaitu,: 
(i ) Harta Pesaka 
a) Pesaka Benar - i aitu harta kepunyaan ' suku terdiri dari 
tanah- tanah karnpung, sawah , dusun buah- buahan dan nnnah 
yang diwarisi dari ibu yang letaknya diatas tanah pcsaka . 
Harta ini adal ah kepunyaan waris crtinya ahli- ahl i suku , 
IT'aka pemiliknya (perempuan) adal ah scbagai pcmcgong 
amanah yang tcrtcntu sahaja bcrhak mcngusahakannya , 
rrengambil faedah daripadanya, clan tcmpat saudara lc l aki 
berlindung semasa bujang atau bercerai . Apabila siibu 
rreninggal dunia , maka semuanya akan berpindah milik 
kepada anak- anaknya yang perempuan atau jika tiada anak 
perempuan kcpada saudara mana-mana yang hampir pcrtalian-
nya scbclah pihak pcrcmpuan . Harta ini tidak bolch dijual 
atau bcrpindah milik . 
b) Pesaka scndiri - iaitu harta warisan pcrempuan daripada 
cmak/bapa bcrupa pakaian atau barang-barang cmas kccuali 
k ris , pcdanq & n pakaian l c laki yang kcl ak diwarisi 
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ii) Barta Carian - iaitu harta carinn suami iste}:"i dan carian 
bujang : 
Kedua-dua jcnis harta ini pewarisnya , j ika berlaku perceraian 
atau mati sal ah seorang, ianya tertakluk kedalam perbilangan; 
Bersuarang beragih, 
Berkutu belah , 
Carian bahagi , 
Dapatan tinggal I 
Pembawa kembal i. 
Ertinya pada masa berkahwin , sile l aki telah menerangkan apa-
apa yang dibawanya dari ' carian bujang ' kcpado tcmpnt sci nd . 
Jika berlaku perceraian, hidup a tau ma ti, okan kcmba ti kcpada 
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Bl\B 2 MI GRAS I 
2 .1 Konscp Mcrantuu Dalam Adat Per}Xltih 
Dari segi Adat Perpatih migrasi di.kenali sabagai merantau 
iaitu meninggalkan kampung halaman khususnya kawasan Adat Perpatih 
pergi ketempat lain untuk mencari nafkah hidup atau rezeki. Ini 
bererti sescorang itu dikatakan merantau apabila dia meninggal-
kan tanah tumpah darah atau keluarganya. Ditempat orang ia menjadi 
anak dagang . 
Merantau itu dikatakan satu f cnoric•na yanq SClllC'ntllra OOlrun 
ertikata orang rrcrantau itu akan kembali kc kampung as'" l nyn sctclah 
mendapat rczcki ditcmpat orang . Kalau scsaorang itu pcrqi kc tcmput 
orang untuk bebcrapa tahun, maka dia dikatakan roonahun clan jika torus 
tinggal ditcmpat baru itu , dipanggil bertanah air . 
Merantau mendapat galakan yang tegas dalam l\dat Perpatih khusus-
nya kepada golongan yang masih muda untuk tujuan mencari pengalaman 
hidup yang kcmudiannya nanti rranberi guna dan f aedah kcpada kampung 
mereka . Walaupun pcrgi roorantau, tctapi roorcka roosti pulang . Keka-
yaan yang rrercka dapati scwaktu diperantauan tidak bel ch dihabiskan 
disitu tetapi harus dibawa pulang ke kampung. 
Menu.rut Mochtar Nairn (1971) di Minangkabau tcmpat asal Adat 
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kawasan kcbudayaan sccara sukarela didal run jC\nqkamasa pendek atau 
panjang yang bcrtujuan untuk n'endapat taraf kel}idupan yang baik 
atau untuk mcndapatkan pcngetahuan aan pengalaman dan selal unya 
ada usaha untuk kembali kekampung asalnya . Jikal au sesaorang itu 
berpindah dalam lingkungan kawasan kebudayaannya dan bahasa dan 
tradisinya masih tctap tidak berubah , rnaka itu bukan termasuk di-
dalam istilah merantau . Ini misalannya , ia merantau dari Bukit 
Tinggi ke Padang . Tetapi jikalau rrereka rrerantau dari Bukit Tinggi 
ke Jakarta , Medan, Palembang atau Pekanbaru dimana kebudayaan dan 
kanunikasi antara individu adalah berlainan ia dapat dikatakan 
sebagai merantau . 
Dalam masa tradisional, rrcrantau ini tcrhad kcpnda oranq 
bujang dan kalau berkahwin , isteri tidak dibawanya kcrana kcsulitan 
dalam perjalanan . Tetapi sekarang 1T¥2rantau ini trelibatkan orang 
pcrempuan juga, jika mereka itu menurut suaminya untuk mencari 
nafkah atau rezcki ditempat orang. Ini ditambah dengan arus pcmban-
qunun yang ada . Kalau dahulu , merantau dikalangan l e laki sahaja , 
tetapi sekarang terdapat kaum perempuan sckali. 
Mcrantau ini didorong oleh kcadaan dan juga adat. Dari segi 
kcadaan yang roondcsak, didapati pcluang pckcrjaan dikawasan scndiri 
adalah tcrhad sen ntllra poluang pckcrjaan yang lcbih baik tcrdapat 
diluar knwusannya . Mun9kin juga kcrana tcrdapat kctcgangan dalam 
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daripada dikongkong olch adat, nienc3ri harta Ul}tuk anak-anak dan 
Jn:)ncari pengalaman . 
Seorang Pcngarang Inggeris , Tate (1971) berpendapat bahawa 
perkembangan Negeri Melaka sejak pertengahan abad ke 15 telah 
rrengakibatkan perpindahan orang Minangkabau buat pertarna kalinya 
secara besar-besaran. Proses ini dipercepatkan lagi pada masa Melaka 
dibawah naungan orang Portugis setelah rrereka menawan bandar itu . 
Seterusnya selama abad ke 18, pengaruh Minangkabau amat terasa (di 
Tanah Sernenanjung Melayu amnya) sebagai akibat daripada aktiviti-
aktiviti Raja Kecil , Raja Minangkabau di SiClk, Pcsisir 'rjmur Sumatra . t 
Mengikut Tate lagi, susunan politik clan ckoncrni di Tanah 
Semenanjung Melayu pada masa bandar itu bcrada dibawah naungan 
Portugi s dan akibat kegiatan-kegiatan Raja Kccil di Siak yang menyc-
babkan 'migrasi sccara besar- besaran ' orang-orang Minangkabau di Negeri 
Sembilan, sehingga bel iau menarnai kawasan itu 'Peninsula Minangkabau ' 
disamping adanya 'Sumatran Minangkabau ' . 
Pendapat Tate ini tidak clipcrsctujui olch Mohd . Dahlan Mansor 
dalam kertaskerjanya bcrtajuk 'Minangkabau dan Negeri Sembilan , 
Tinjauan Kaitan Scjarah clan Kebudayaan ' yang bcrpcndapat migrasi 
sccara bcsar-bcsaran dari Minangkabau kc Tanah Scrrcnanjung Mclayu, 
bcrawal scjak portcnqahan abad kc 15 lagi , Suasana politik dan 
kc dllon 'kOnoni cl1.doorah GCbcranq sclat Mcl aka yang lcbih baik dari-
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dikalangan bclia tcrutama atas suasana kamplm<.i (ikatan adat yang 
mempersempit ruanq gerak umpamanya) boleh jadi l andasan yang kuat 
untuk pcrgi mcrantau. 
Mochtar Nairn (1971) irengatakan dalarn masyarakat Minangkabau 
tradisional , sejak kecil lagi kana.k-kana.k lelaki telah digal akkan 
merantau . Bila kanak-kanak lela.ki berumur 6 - 7 tahun, mereka di-
kehendaki mengaji Quran disurau dan mereka tidur disurau tersebut . 
Dia di larang daripada tidur dan tinggal dirumah. Semua bilik di-
rumah itu diuntukkan untuk perenpuan sahaja . Bila mereka dewasa 
sedikit rrereka disuruh untuk rrerantau untuk mcngisi pcngal umnn , 
pengetahuan dan kemudahan untuk mcmulakan alam pcrkahwinan . Masyn-
rakat akan rremandang rendah jikalau mcrcka sclalu tinggal di-
karnpung dan tidak pergi merantau. Dengan itu roorantau tolah mcnjadi 
sebahagian daripada kehidupan sosial masyarakat Minangkabau sejak 
dahulu lagi dan ini rrenjadikan masyara.kat Minangkabau adalah masya-
rakat yang paling tlnggi darjah migrasi morcka . 
Dikal angan masyarakat Adat Pcrpatih Negeri Sembilan , merantau 
juga berlaku hingga hari ini. Bila sesaorang itu keluar rrerantau dan 
bila sudah dapat korja , dia dijangku akan mcnghantar 'wang kirirnan ' 
kcpada ibubapa . Dal am masyarakat J\dat Perpatih , anak lclaki itu 
ioorupakan sumbcr okonani. Ibubapa bolch mcnggunakan scbahagian dari-
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untuk kepcrluan si pcngirim, biasanya tmtuk hnri pcrkuhwinan . Bagi 
anak-anak. Adat Pcrpatih , mcngirim wang ke:fXlda ibubapa menjadi ikrar 
hidup . l\da yang mcnolong secara tetap hingga kahwin . Selepas i tu 
rrenolong a l a kadar sahaja . Kalau gajinya besar, pert olongan diberi 
sampai ak.hir hayat ibubapa . Mereka tidak dipaksa . CUma di lahirkan 
dalam suasana begini . Anak yang tidak ingat ialah "anak yang tidak 
berguna". 
Dalam tempuh rrerantau , sesaorang itu tidak rrenja<li anggota 
orang tempat sernenda yang effective . Sebagai orang scmcnda ia rreru-
pak.an orang Serrenda Bcbas . Hubungan dcngan kc luarga tjdnklah putus . 
Utus rrengutus surat dilakukan sekurang- kurangnya scbulnn sckal i. 
Ibubapa dan sanak saudara juga, bila ada kcscmpotan , mclawat kcluarga-
keluarga yang dirantau . Orang-orang yang mcrantau dianggap dan diharap 
akan pulang berhari- raya dikampung. Mcrcka juga bal ik kampLmg jika 
ada kematian atau jika ada upacara-upacara meriah terutama sekali 
kenduri kahwin . Lagipun waktu kenduri kahwin banyak anggota keluarga 
yang rrcrantau ditcmpat- tempat lain yang bal ik . Jadi upacara perkah-
winan rrerupakan sebagai masa pcrjumpaan bagi anggota- anggota yang 
rrerantau . Anggota-anggota pcrempuan pula setakat yang boleh pulang 
untuk rrcnolong pada musim padi samada rrcnyangkul atau rre.nuai. Kcrap 
j uga suami rrcnghantar istcri rroreka pulang untuk rersalin supaya 
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2.2 Scbab-Scbab Bcrlakunya Migrasi Masakini 
Didalam kajian pcnqkaji , dapat dibuat kes.impulan bahawa terdapat 
tiga faktor utama yang mcnyebabkan penqhijrahan berlaku dikawasan ini. 
Faktor-faktor itu seperti faktor ekonani, politik dan sosio-budaya. 
Sebel um dihuraikan dengan panjang lebar akan faktor- faktor itu, 
terlebih dahulu kita akan melihat data yang menunjukkan bilangan dan 
peratusan yang berhijrah . 
Juml ah Penduduk = 380 orang 
Bilangan Berhijrah = L51 orang 
Bilangan penduduk scpatutnya tinggal dikampung = 53l orang 
Peratus bcrhijrah = 28 . ·1i 
Bilangan le l aki bcrhijrah = 95 orang 
Bilanqan perempuan berhijrah = 56 orang 
Dari 60 buah keluarga yang dikaji iaitu seramai 380 orang, bolel1 
dikatakan tiap-tiap satu keluarga itu terdapat 3 - 4 orang yang 
telah mcrantau yang pada kcscluruhan berjumlah 7.9 .4% daripada 
seluruh bilangan pcnduduk . Kebanyakan yang mcrantau terdiri dari-
pada lc laki dan ini adalah fcnarcna yang biasa didal am Adat Perpatih 
kcrana kchcndak adat tcrscbut. KaLUT\ percmpuan merantau samada untuk 
pckerjaan atau rTK:?ngikut suami dan ini hanya fcnarena scmcntara sahaja 
kcrana rrcrcka akan bcrpin&lh kc tcmpat asa lnya sctclah ~rcka tel ah 
bcrsara . Oid poti juga ootwwa ll'Crcka yang bcrpindah adal ah kcbanyakan-
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llal tni sclaras dcnqan pcnda{A'1t John F Conne l (1968) yang 
mcngatakan bahawa "D.i.mana sahaja , migras i t ertumpu pada penduduk 
kampung yang bcrumur 15 - 30 tahun". Kebanyakannya berhijrah kebandar-
bandar yang bcrdekatan seperti Seremban dan Kuala Lumpur. Ini mungkin 
disebabkan oleh kerana mereka rnempunyai saudara mara kereka dibandar-
bandar tersebut. Dengan demikian , tempat tinggal tidak menjadi masalah 
pada rnereka yang berhijrah . Ini menyenangkan mereka untuk berhijrah. 
(a) Sebab-Sebab Ekonani/Ekologi 
Faktor ekonomi adalah faktor yang paling penting berbanding 
dengan faktor-faktor l ain yang menyebabkan pcnduduk disini bcrhijrah . 
Dalam masa tradisional , kita telah dapat mclihat oogaimana orang-
orang muda sangat suka mcrantau walaupun pckcrjann sowah padi adalah 
mencukupi untuk keperluan hidup scharian mereka . Ini adalah di-
sebabkan mereka rremerlukan lain- lain kemudahan untuk mereka dapat 
berdiri diatas kaki sendiri dan dapat rrembantu keluarga rnereka bila-
masa mcreka diperlukan sangat. Keperluan untuk merantau adalah 
sangat tinggi atas a lasan ckonani dimana penampungan pckerja untuk 
bersawah padi adalah sangat sedikit. Jadi , kawasan d.i.rrena sawah-
sawah padi masih dapat m:mampung dan mengcluarkan hasil pendapatan 
yang tinggi , bilangan yang bcrhijrah adalah sangat kurang scdangkan 
dikawasan sawah padi yang tidak dapat rrcnampung kcpcrluan tcnaga 
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Ditcmpat kujian , kcadaan sedcmikian juga berl aku . Faktor 
ckonomi tclah mcnjadi faktor utanlB yan n10ndorong bel ia-belia disini 
bcrhijrah . Ini ditambah pula dengan sis t em ekonani kapitalis di-
mana penggunaan wang tunai adalah menjadi sangat penting didalam 
penghidupan seharian. Dengan itu , dengan secara tidak langsung 
rrembuatkan belia-belia yang tida.k bekerja pergi keluar untuk men-
dapatkan sebarang pekerjaan . Ini penting kerana kereka mesti men-
dapatkan pekerjaan kerana kini pekerjaan adalah sukar dan ramai yang 
rremburunya . Dikampung ini , pekerjaan adalah sangat terhad dimana 
pengerjaan sawah padi telah tidak diusahakan lagi dan kini ianya 
telah terbiar . 
Ada bcbcrupa faktor yang mcnycbabkan tanah-tnnah suwah tcrbiar . 
Diantaranya ialah pembahagian tanah yang mcnycbabkan kcluasan tanah 
sawah itu bertambah kccil dan ini mcnimbulkan tidal< ada scbarang 
initiatif untuk mengusahakannya . Satu lagi faktor yang paling utama 
ialah faktor ekologi. Mcnurut Mochtar Nairn (1974) keperluan untuk 
migrasi adalah ncgatif bilamana ekologi adalah sesuai dan tanah 
adalah sangat baik untuk pertanian . Dan juga keperl uan untuk migrasi 
adalah positif bilamana ckologinya adalah tidak sesuai atau tanah 
untuk pcrtanian adalah tidak subur ataupun jikalau ianya subur tetapi 
ia tidak dapat mcnampung keperluan makanan untuk penduduk-penduduk 
disitu untuk jangkamasa yang lama. Ini scpcrti contohnya disckitar 
Gunung Morapi dimllna twiahnya odalah sanga t subur dan scsuai untuk 
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dari kadar yang di jangkakan maka oleh itu t e]tlaJ:Xlt jurang untuk 
rrenampung keperluan makanan mereka . Dongan itu keperl uan untuk 
rrereka berhijrah adalah sangat tinggi. Ini juga dapat cliperhatikan 
clitempat kajian ini, dimana tanah sawah disini adalah sangat subur 
tetapi rrerna.ndangkan didalam jangkapanjang ianya tidak dapat menam-
pung keperluan kehidupan, maka kebanyakan para belia ini lebih suka 
berhijrah untuk mencari rezeki yang l ebih baik l agi. Dengan itu 
tenaga untuk pengerjaan tanah sawah adal ah berkurangan dan lama 
kelamaan ianya terbiar begitu sahaja . 
Satu lagi faktor ekologi yang mcnyebabkan tanah sowoh j ni 
t erbiar ialah tiadanya s i stem pengaliran yanq baik, kcadann tanah 
yang tidak samarata dan ancaman-ancaman scrangga . Sl s t t m taliair di-
s ini seringkal i terputus dan kadang- kadang airnya sel a lu mclimpah kc-
sawah- sawah dengan banyaknya. Ini discbabkan tiada tcrdapat kerja-
sama diantara penduduk clisini untuk sama- sama membetulkan talian ini. 
Masing-rrasing hanya membersihkan tal i air dikawasan mereka sahaja dan 
kadang- kadang mcngernpangkan air disitu supaya air dapat masuk ke 
sawah rrercka dengan banyaknya . Dcngan itu orang-orang lain akan ter-
putus bekalan air dan ini rrengancam sawah-sawah mereka . Sawah- sawah 
disini bcrdekatan dcngan sungai Jempol. Bila hujan terlalu l ebat , 
maka air dari sungai itupun rrelimpah dan banjir kcrap bcrlaku. 
Wal aupun usaha- usaha rrondalami sungai i tu dijalankan, tetapi ini 
tidak rrcmbcri koenn . I ni biasanya tcrjadi pada bulan Disernbcr dimana 
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Ancaman-ancaman dari scrangga uga t e lah mcrosakkan padi-
padi. Scrangga- serangga itu sepcrti tikus , burung, binatang-
binatang scperti kambing , lcmbu dan kerbau . Ini. sedikit sebanyak 
tel ah menjejaskan pendapatan irereka . Usaha-usaha tel ah dibuat 
tetapi kesannya adalah sangat kurang . Keadaan tanah yang tidak 
samarata pul a telah menyusahkan tuanpunya sawah untuk membajak 
tanah itu dan disamping itu sangat susah untuk mengirnbangi a i r 
kerana air ini jikalau terlebih atau terkurang akan menjejaskan 
tanaman itu . Oleh disebabkan beberapa masalah didalam faktor 
ekologi, maka penduduk disini tidak sangat bergantung kcpada pcna-
naman padi dan kini sawah-sawah padi hanya mcnjadi tcmpat podnng 
bolasepak untu.k kanak-kanak . Dcngan itu juqa , pcnghijrohan bcrlaku . 
Dengan itu, para- para bel ia inipun pcrgi mcncari pckcrjaan di-
bandar dengan harapan akan mcndapat ganjaran dan pcndapatan yang 
tinggi daripada pendapatan dikampung . Kebanyakan daripada mcrcka 
bekerja dikil ang- kil ang sebagai pekerja ki l ang dan sebahagian mereka 
mamjawat jawatan sebagai pekcrja pangkat rendah disektor kerajaan . 
Dengan demikian , mereka ada pendapatan bul anan yang tetap berbanding 
dengan pendapatan mereka di kampung yang t idak stabil. Ini kerana 
hasi l pertanian l ambat mcngcl uarkan hasi l jika di.bandingkan dengan 
has il pekorjaan makan qaji. Penghijrahan mcrcka ini didorong pul a 
olch gal akkan dari kcrajaan yang mnhu mcnambahkan tcnaga kcrja 
dido l am r industrian ocbaqai i.mtu usaha untuk mcmbasmi kcmiskinan 
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Kcbanyakan daripada pcnghijrah ndalah te]"di r i dar ipada 
belia-belia yang rendah taraf pelajarannya . r i 151 orang yang 
berhijrah itu, cuma 4 orang sahaja yang berpela jaran tinggi iai tu 
diperingkat Universiti , 12 orang yang bertaraf STP, 41 orang yang 
taraf SPM, 82 orang taraf SRP dan 12 orang yang berkel ulusan cuma 
setakat darjah enam sahaja . 
Taraf Pelajaran Bilangan 
Universiti 4 orang 
STP 12 orang 
SPM 41 orang 
SRP 82 orang 
I 
Darjah 6 12 orc:ing 
Jumlah 151 orang 
Dengan kcdudukan ini , dapat dibuat kesimpulan bahawa lebih daripada 
70% dari pada pcnghijrah adalah rendah taraf pelajarannya dan mereka 
banyak rrenceburkan diri didal am pekerjaan seperti buruh kilang, 
tentcra, polis dan ramai juga yang rrcnycrtai rancangan- rancangan 
Fe lda atau Fclcra . 
Bsnyak juga yang koluar bcrhijrah untuk rrcnambah harta pusaka . 
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tanah untuk anak- anak merckn , tcrutam . "l nnak-anak perGmpuan . Makin 
ramai anak pcrcmpuan ma.kin banyak tanah Vfill9 harus disediakan . Juga 
dcngan bcrhijrah, mereka akan rrendapat pekerjaan gaji tetap. Wang 
tetap yang didapati tiap- tiap bul an ini boleh digunakan untuk memberi 
pelaj aran kepada anak le laki . 
Ada juga yang berhijrah kerana rrerajuk dalam pernbahagian tanah 
pusaka . Walaupun ia mendapat bahagian tetapi ia rasa kawasannya agak 
kecil dari yang l ain atau ia sengaja diberi kawasan yang jauh sekal i 
dari j alan . Tetapi bilangan penghijrah clisebabkan mcrajuk tidaklah 
ramai. l\da wanita yang berhijrah kcrana mcngj kut suorni. bokC'rjn yang 
masing-masing bertujuan untuk ~ngukuhkan kcwanqan mor0ka . 
(b) Sebab-Sebab Sosio-Budaya 
Diantara sebab- sebab sosio-budaya yang menyebabkan migrasi 
berl aku adalah seperti tarikan hidup clibandar. Dibandar terdapat 
banyak kemudahan dan hiburan . Jadi , mcreka ingin turut bersama-
sama mcngccapi apa yang orang bandar dapat merasakannya . Di-
kampung ini , kemudahan dan hiburan adalah sangat berkurangan . Di-
waktu mal am, mcre.ka hanya tidur dirurnah sahaja tanpa berbuat apa-
apa . Tcrnpat hiburan seperti Panggung Wayang tcrletak jauh iaitu 
di Bahau atau Kual a Pilah . Hanyn sckali scka la sahaja pcrtunjukan 
pcntas ot:a.u wayang gombar diudakan dikampung ini. Pcrtunjukan 
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untuk mcnyc· 'barkan propaganda kcrajann dnn in\i- hanya akan ditunton 
olch kaum wanita dan orang-orang tua sahaj a . Ini t idak dapat menarik 
minat golongan muda-mudi sekarang ini . Wal aupun bekal an letrik dan 
air telah ada dikampung ini, tetapi kemudahan seperti ini tidak rnen-
cukupi bagi penduduk dikampung ini . Mereka mahukan kemudahan-
kemudahan hidup yang lebih dari itu . Ini ditambah l agi dengan hebat-
nya peranan mass-media seperti rnajalah dan sur atkhabar yang sering 
rrenonjol-nonjolkan cara hidup bandar dengan segal a kemudahan dan 
hiburan yang serba rroden dan ' sophisticated ' . Ini sudah tentu akan 
dapat mempengaruhi penduduk kampung untuk mencari penghidupan bandar 
iaitu dengan berhijrah . 
Disamping itu pula , tcrdapat banyak kcmudahan pcngangkutan yang 
a.kan rremudahkan lagi proses penghijrahan . Ditcmpat kajian ini , tcrlc-
tak cuma 35 batu dari bandar Scrcmban dan cuma 70 batu dari Bandaraya 
Kuala Lumpur . Jarak ini adalah terl a l u dekat bagi mereka clan ditambah 
dengan perjalanan bas don tcksi yang t idak bcrhcnti-henti sampai lewat 
mal am. I n! sudah tcntu mcmudahkan perjal anan mereka ke tempat yang 
akan dit uju . Lagipun tambang perjal anan dcngan rnenaiki bas adalah 
tidak mahal dan masih !MmPU dibayar . Oengan kemudahan yang banyak 
ini , mercka tidak risau untuk meninggalkan ke l uarga mereka , j ikalau 
ada apa-apa yang borlaku kcrana rneraka bolch bal ik dengan scgcra 
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Doronqan dari kcluot"C]a atau dari~nda ~anak saudara juga 
rrerupakan faktor yang belch me.nyc.babka.n mcreka ber hijrah . Mereka 
bcrhijrah dan tinggal dengan abang atau kakak mereka yang telah 
dahulu bcrhijrah daripada mereka . Ini adalah kerana yang berhijrah 
itu akan rnenghadapi masalah mendapatkan ternpat tinggal dibandar 
tersebut . Dirumah abang atau kakak mereka itu yang berhijrah akan 
dapat hidup l ebih selesa dan selamat sementara mereka rnendapat 
pekerjaan yang tetap. Oleh itu semua perbelanjaan rnereka ditanggung 
oleh abang mcreka . Apabila rnereka telah rnendapat pekerjaan yang t etap 
dan kedudukan ekonani rnereka telah teguh, rnereka pula mencari rumah 
sendiri dan berasingan daripada abang mcrcka . Kini , morcko pula n'Cn-
jadi tumpuan bagi adik-adik mcrcka pula atau kawan-kawon ~ckampung 
rrercka. Inilah yang tclah mcngal akkan migras t kcpadn bcl ia dikampung 
ini. 
Bosan duduk dirumah dan bosan kepada a l am sckcliling juga boleh 
rnenyebabkan ~nghijrahan boleh berl aku . Ini dikatakan banyak terda-
pat ditcmpat kajian ini. Mcreka berasa bosan disebabkan oleh tiada-
nya aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan untuk menghabiskan masa 
yang tcrluang . Walaupun ad.a Persatuan Bel ia dikampung ini t c tapi 
Persatuan ini tidak bcrgcrak l angsung . Seirontara dirumah pula , rnereka 
banyak disuruh membuat kerja-kerja yang bcrat . Dcngan itu ITCrcka ber-
tambah bosan olch scbab tiada aktiviti yang ITCnarik kcp;tda mcreka . 
Olah itu roorcke bcrhijrah kcbandar yanq lcbih banyak rrenghi langkan 
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Faktor adat itu scndiri jugn a luh snL h sntu yang n nyebab-
kan mcrckil bcrhijrah . Secora amnya , ad t i tu scndi r i t e l ah n'Cl\aksa 
orang bcrhijrah . Ini ditujukan kcpada anak l e l aki supaya pergi me-
rantau mcngumpulkan harta dan kemudiannya bal ik ke kampung tempat 
asal . Ini adalah kerana anak le laki tidak ada hak didalam pusaka 
adat. Dengan itu, mereka mesti rrencari secara bersendirian segala 
hartanya. Oleh kerana hal yang tersebut menyebabkan kebanyakan para 
penghijrah dikampung ini banyak terdiri daripada kaum lelaki. 
(c) Sebab-Sebab Politik 
Faktor politik yang mcnyebabkan banyak pcnghijrahan I rloku 
ialah disebabkan oleh polisi atau dasar kerajaan . Dasar kcrnjnnn 
itu ialah mcmbasmi kcmiskincm dan ~onyu ,, unsoruula.Jnosynrnkat yang 
tcrkandung didalam ' Dasar Ekonani Baru ' (DEB) yang dilancarkan pada 
tahun 1970. Kerajaan tclah rrengalakkan pcnghijrahBn dari dcsa kc-
bandar bcrlaku disebabkan dibandar mcreka mempunyai hasil pcndapatan 
yang tinggi dan taraf hidup yang lebih selesa lagi. Ini adalah satu 
langkah kcrajaan untuk. roornbasmi kcmiskinan . Selain itu, dengan adanya 
orang-orang Mclayu dibandar , dapatlah kerajaan mcnyusun masyarakat 
dengan rroncampurkan bcrbagai pcnduduk kcda lam satu kawasan. Jikalau 
tidak, kita dapati majoriti orang Molayu tinggal di desa dan majoriti 
.. ·orang China tinggal dibandar. Ini akan rrcnarnpakkan pcrbczaan tcrrpat 
tingqal kaum yanq bcrbcza . Oiba11dllr juga tcr&lpat pusot birokrasi 
atau pusat ntadb1.ran ncq ro. lni HUdah tcntu rrcrrorlukan banyak 
r j untuk n'flnqunmka.n ntmlliiran 1 u. Ini untu.k mcncntu-
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Ocngan itu , kcrajaan tclah mcmbcri }X' ln nq }( 1-~ a ornnq-ornng Melayu 
khususnya untuk mcmcqnng bcrbaga i j awntnn di dal n.11 kcra jq.an. 
Bagi kaum wanita pula , mereka merasa juga ada hak untuk bersama-
sama lelaki l ain untuk bckcrja dibandar . Adat sedikit sebanyak telah 
mengongkong kehidupan mercka . Kini dengan pelajaran yang mencukupi , 
mereka mampu untuk rncnjadi ahli pol itik dan pentadbir yang cekap. 
Kerajaan kini telah mengal akkan ramai kaum wanita untuk menceburkan 
diri kelapangan politik . Dikampung, kedudukan mereka tidak terjamin 
dan peluang untuk mendapat kedudukan yang baik adal ah sangat tipis . 
Bagi mercka politik adat tidak sama sekali menghalang m:ar cka daripada 
mencapai cita-citanya. 
2.3 Pcnghijrah dan Hubungan Dengan Tcmpat Asal 
Golongan penghijrah dari kampung ini lcbih rncrupakan pcnghijrah 
serrentara iaitu hubungan diantara pcnghijrah dengan orang kampung ada-
lah tidak putus sama sckali . Mereka akan kerap bal ik kc kampung 
terutama sckali dari kalangan kaum wanita . Mcrcka ini lebih ke rap 
balik jika dibandingkan dcngan kaum lclaki. Ini discbabkan kaum 
wanita ini l cbih rapat hubungannya dcnqan kcluarga dikampung dan 
scl a lunya ioorcka tidak mcmbuat apa-apa dibandar tcrutamanya pada 
hari minggu atau dihari kclcpasan am. 
Wal oupun roorok tel h hidup di l uar kllwasan l\dat Perpatih 
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yanq ti nqgal dikampung dan mosih mcnganq~ ap dlri n~rclm sebahagian 
daripada masyarakat J\c:lat Pcrpatih . M roka ~l.-ulang-ali.k ke kampung 
pada masa-masa yang tcrtcntu seperti pa~"\ hariraya , bil a ahli kel uarga 
sakit, kcmalanqan atau kcmatian , bila ada kenduri kendara yang akan 
mclibatkan ahli kcluarga mereka . Pada masa sebagini , mereka terpaksa 
balik kc kampung kerana itu sudah rrenjadi suatu kemestian kepada 
mercka . Inilah masanya mercka berpeluang untuk berkumpul dengan 
semua kcl uarga dan masyarakat . Dengan itu, rumah ibubapa itu menjadi 
penuh dan riuh rendah dengan ketawa semasa rrereka berbual sesama 
sendiri. Masyara.kat sek.itar juga sangat suka jik.al au para pcnghijrah 
itu pulang . Ini dapat dilihat dengan pemberian lauk dan kuoh untuk 
dirasai olch para pcnghijrah itu . Ini akan mcnambahkan crat l agi 
perhubungan diantara mereka sesama mcreka . 
Ibubapa sorta kcluarga juga kerap dan sclalu datanq untuk 
mcnziarahi anak-anak mcrcka dibandar . Mcrcka inqin mclihat dan 
mcnziarahi cucu-cicit mcrcka yang sangat mercka sayangi. Mcrcka 
selal unya bcrmal am dirumah anak-anak mereka untuk mcrasakan bagai-
manakah kchidupan mcrcka yang scbcnarnya . Dengan itu , hubungan di-
antara kcluarga dikampung dcngan rrereka adalah tidak tamat begitu 
sahaja. 
Kcmudnhun pcngangkutan juga tclah mcnycbabkan kckcrapan 
mcrcka untuk balik kc kampun9. Ini GCJ rti clanya rkhianatan 
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kc Kuala Lunpur cuma $4 .40 dan kc S'l'\'.mb1: n un\"\ $2 . 20 sahn:ja . 
Ol ch itu , rrcrcko bcruso Lidak bimbanq ak n h3l i: nqangkutan . 
Kegiatan balik kampung ini dapat. dilihat scmasa har i cuti am 
atau tiap-tiap hari Sabtu di Puduraya , Kuala Llllllpllr dirnana bas 
rrcnghal a kc Scrcmban dan Kuala P'ilah penuh sesak dengan orang 
ramai yang hcndak balik ke kampung . 
Dari kajian ini , didapati bahawa fenarena merantau ini di-
galakkan dan tidak dihalang oleh penduduk-penduduk disini . I a 
tidak menjadi masalah pada penduduk kampung dan keluarga kerana 
mereka ada juga menol ong bantuan kewangan kepada kel uarga mcrcka 
dikampung . Dcngan itu, ia telah rrenbantu scrba scdiktt bcbanan 
yang ditanggung oleh ibubapa mericka . Dcngan bcrhlj rah, scsnoronq itu 
akan mendapat pengulaman , pcnget.ahuan clan rrempcrbaikj lag i.. kcdudukon-
nya didal am masyarakat seperti k.ata adat :-
Jauh pcrjalanan banyak paindangan, 
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Bl\B 3 KESl\N- KESl\N MIGRJ\SI 
3. 1 Kesan Kcpada Ekonani 
Kesan yanq paling jclas kepada ekonani akibat penghijrahan 
yang berl e luasa ialah kekurangan tenaga buruh untuk pengerjaan 
tanah pertanian . Dikampung ini , sebahagian besar penduduknya ada-
lah terdiri daripada orang-orang tua dan sebahagian kecil daripada 
kaum wanita . Tenaga- tenaga muda yang diharapkan dapat mengerjakan 
pertanian semuanya berhijrah ke bandar . Akibatnya usaha penanaman 
padi khasnya tidak dapat dijalankan sama sekali . Jikalau dahulu 
pcnduduk disini mendapa t sumber pendapa tan u tamanya daripada pononrunnn 
padi , kini rrercka rrengalih pcrhatian kcpada pckcrjaan menor ah gc t:Dh , 
bcrkcbun sayuran , bcrtcmak dan bckcrja scndiri scpcrti mcngnnyrun 
tikar dan rrengambil upah kcrja-kerja kampung . 
Dcngan kekurangan tenaga buruh untuk pertanian ini menimbul-
kan kesan yang buruk kepada ekonani iaitu masal ah tanah terbiar . 
Ia tcl ah rrenjadi satu isu yang bcsar kcrana ini mel ibatkan masalah 
kcmiskinan dikampung ini. Data-data dari Jabatan Pertanian Jemp::>l 
mcnunjukkan kcluasan t.anah sawah terbiar adalah sangat bcsar di-
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Luus Tanah Sowah Yang 'furbial'.' Di Jcmp:>l 
Luas Tanah Sa\Vclh Luas Tanah 'l'erbiar 
JPT Luar JPT JPT Luar JPT 
JEMPOL 849 .8 ha 185 . 75 ha 756 . 59 ha 185 ha 
JUMLAH 1035 . 55 ha 941.59 ha 
JPT = Jabatan Pari t Dan Taliai r 
Luas Tanah Sawah Terbiar Di Bukit Ganbang 
Luas Sawah ·rcrbiar. 
Bukit Ganbang Lama 35 . 61 ha 15 ha 
Buki t Ganbang Baru 20 . 24 ha 13 ha 
55 . 85 ha 28 ha 
Sumbcr Jaba tan Pertani an Jcmpol 
Daripada diatas tcl ah menunjukkan bahawa masal ah tanah terbiar 
tclah rrenjadi bcgit u bcsar dikamp..mq Bukit Ganbang ini. Ulbih saparuh 
daripada tanah sawah kini tclah ditumbuhi dcnqan l a l ang- l alang dan 
scmak- snrnun . Oh ntllra sobab- scbab tanah terbiar ini rrcnurut Jabatan 
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juga hasil pcngcl uaran gctah oda lnh kbih i: t daritA'lda penanaman 
padi . Pcrwarisan tanah sawah padn anak 1·empuan j uga tclah menye-
babkan kcluasan tanah sawah adalah n~.njadi scrogitu kecil dan ini 
tidak akan mc.mbawa pada inisiatif sesaorang itu untuk mengerjakan 
sawah itu kcrana sudah tcntu hasilnya adalah tidak seberapa . Ini 
terjadi pad.a salah seorang penduduk yang telah ditemubual yang 
rrengatakan diantara rrcreka adik beradik sering berebut untuk menger-
jakan hasil sawah. Ini disebabkan rrereka adalah mernpunyai keluarga 
rrereka sendiri dan pertengkaran kadang-kadang berlaku diantara rnereka . 
Akhirnya rrcreka terpaksa .rrelupakan untuk rrengerjakan tanah sawah itu 
untuk .rrencari satu resolusi yang adil. Denqan itu, menycbabkan tanah 
sawah .rrereka adalah terbiar . 
Dcngan tiadanya pcngcrjaan tanah sawah itu tcJoh rrcnycbabkan 
kerjasama atau gotong-royonq diantara scsama rrcrcka tidak l aqi rrcn-
jelma . Ini akibat migrasi yang paling kctara pad.a struktur ckonani . 
Merck.a masing-masing rncmbuat pekerjaan dengan scndirian dcngan 
kerja- kerja yang l cbih ringkas dan tidak rrcngharapkan scbarang pcr-
tolongan dari jiran- jiran rrcrcka . Mereka l ebih untuk bcrsaing hebat 
didalam ckoncrni untuk mcngumpulkan sebcrapa banyak kckayaan untuk 
keluarga masing-masing . Jikalau dahulu pcngcrjaan sawah padi meng-
cratkan pcrpaduan diantara sesama rrcrcka , tctapi kini ia sudah 
tiada lagi. Dahul u, institusi rrcnycraya , rrcrumput, rrcnuai padi 
d!kcrjak n borsru1~-sruna dcngan diadakan hidangan dan scdikit jamuan 
tzlnd 11bo l u n d1o t:..:ln 1rto!o11gnn n r 'ka , tc>tapi kini , rrcrcka 
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berpcndapat dcngan hidangan i tu .lebih n10nrunb,"\hkru1 ~os be lanja 
kcrana hargil banmq kini tclah menjadi m.t\h:\ l dnn kini mereka 
l ebih TTlCl'rontingkan kcrja sendirian dengan menqgunakan teknol ogi 
rroden yang lcbih rnenycnangkan dan cepat dan ini menyebabkan ins-
titusi scpcrti itu tidak lagi diamal kan . Yang berlaku hanya kecil-
kecilan sahaja dcngan saudara- mara yang terdekat dan jiran-jiran 
terdekat sahaja . Dengan itu juga, struf<.tur Adat Perpatih yang 
rrerrerl ukan dan mementingkan hidup berkelcmpok telah merosot akan 
kepentingannya. Mereka k:inihidup dengan t idak rrerentingkan l agi 
adat clan l ebih kepada ekonanikapitalis yang rrerentingkan hidup 
bcrsendirian . Ini salah satu daripada qejala yang dibawa ba lj k 
o leh penghijrah yang hidup di.bandar dal am ekonani wang tunai , di-
mana scmanqat kerjasama terutamanya adalah sanqat mcrosot scknli. 
Dan l agi , scgala pcrtol ongan rrereka diharapkan kcpacla upah yang 
bcrcorak wang tunai. Jikal au dahulu de finasi anggota Adnt Porpatih 
tulin ialah seorang yang ada tanah untuk tapak rumah , tanah untuk 
kcbunnya Cl.an tanah untuk ber sawah tetapi kini ia tcl ah dipisah.kan 
daripada dcfinasi itu dimana tidal< tcrdapat laqi tanah digunakan 
untuk bcr sawah padi, ia kini l cbih kepada rnenjadi kawasan padang 
bolasepak. 
Kini , kcbunyakan daripada penduduk disini telah mclakukan 
kcrja- kcrja scpcrti mcnoreh get.ah , bcrtanwn sayur- sayuran , anyaman 
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sendirian sahaja kcrana ia tcl ah oonyak diqun, kan dengan tcknologi 
rrodcn yanq didatllngi khusus untuk ~mbanqnnnn . Ia banyak dilakukan 
ol eh orang-orang tua yang mcrupakan sumbcr pendapatan yang utarra 
selepas pckerjaan padi d:ihentikan . Sela.in itu, anak-anak yang ber-
hijrah banyak rrembcri bantuan kewangan kepada orang-orang tua mereka . 
Ini disebabkan dibandar mereka tel ah mendapat upah yang t.inggi dan 
ini membol ehkan mereka membantu sedikit kewangan kepada ibubapa 
mereka . Ini terutamanya diberikan oleh anak- anak yang bel um berkahw.in . 
Setelah mereka berkahw.in , adik mereka pula mengambilalih untuk meng-
hantar wang kepada ibubapa mereka dikampung . Selain itu , bantuan dari 
segi material juga banyak diberikan . Ini scperti 'IV, Pcti Scjuk , 
kerusi- kerusi yanq dibcrikan satel ah anak-anak itu rronbol i yllng baru . 
Ini tel ah trembawa kcpada kemudahan tcknologi padil krunpunq ROcorn tidl\k 
langsungnya . Jadi didapati kebanyakan daripada sumbcr pcndnpnt:lln 
bagi penduduk disini adalah datangnya daripada anak-anok mcrcka yang 
tel ah berhijrah. Bagi anak-anak mercka yang berhijrah discbabkan 
rremasuki Rancangan Fel da , mereka membawa bal ik hasil-hasil pcrtanian 
seperti sayur-sayuran, kc l apa , buah tembikni , lada clan seumpamanya 
yang bol eh dibuat makanan untuk orang tua mcreka dikampung . Olch 
itu , menjadi satu kcsan yang baik dari scgi ckonani orang-orang 
kampung akibah daripada pcnghijrahan mcrcka ini. 
Pcnghijrah- pcnqhijrah juqa tclah fl'CIT\bawa satu bidang ckonani 
yang baru pa& pcnduduk di s ini. Pckcrjaan itu seperti pcrniagaan 
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Ini adalah scpcrti mcnjual burgct:, n ' njuil l got"\.'ng pisang dun j uga 
minuman . Mcrcka mcmbJnn gcrai-g0rai ynng k0 il yang ditempatkan 
ditcpi- tepi jalan . Ini adalah pckerjaan yang serinq t erdapat di-
bandar-bandar bcsar sahaja tetapi kini ia tel ah rneresap rrasuk ke-
kampunq . Ini dibawa olch anak muda yang rnelihat fenanena itu di-
bandar dan terus rroncubanya dikampung rnereka . Ini adalah satu 
langkah kepada bidang perniagaan yang sering dilaungkan oleh pihak 
kerajaan . Adalah didapati bahawa perniagaan seperti itu adalah 
sangat menguntungkan. Ini adalah satu kesan i;x::>sitif yang dibawa 
ol eh anak muda didalam ekonani perniagaan . 
Selain itu , terdapat kesan negatif pada anak-anok muda di-
dalam perniagaan . Ini ialah berniaga dad.ah . Ini ocla lah so Lu kcs n 
yang dibawa oleh anak- anak yang berhijrah dibandar. Mcrcko tel a h 
rrempcngaruhi rakan- rakan mereka dikampung dan menjadJknn orang-orang 
kampung mereka sebagai alat untuk rrorcka mengedar dadah . Dikampung 
mereka senang untuk mempengaruhinya terutama rakan- rakan mcrcka yang 
roonganggur . Didapati diternpat kajian ini , telah ada pengaruhnya 
walaupun tindakan tcl ah diambil tetapi ia tidak memberi apa-apa 
kesan . Ia membcri kcsan yang buruk kcpada kampung ini dan kini 
kampung ini tclah ditandakan sebagai ' kawasan hitam ' o l eh piha.k 
polis Negeri Scmbilan. 
Bagi kaum wt.mita pula , rroreka juqa turut rronccbur kan diri 
dldll lnn1 l ' n1loq n. l td u 1 rti 1 •rniognan rronjual kain baju . Ini 
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diperolchi dimasa bcrhijrah dahulu t 'ntt~ many.:l h: h i.steri- isteri 
pcqawai kcrajaan dan tcntcra iaitu s~rn.1s1' n nduduki kem atau kuarters-
kuarters . Kini ia tclah bcrkcmbanq dikampung puJa. Ia banyak membeli 
pakaian itu di Singapura dimana harga barang-barang t ersebut di negara 
itu adalah jauh l ebih murah daripada di Malaysia . Kemudian mereka 
rrenjualnya dikampung-kampung atau di Tanah- tanah Rancangan Kerajaan. 
Ini kebanyakkannya dibantu ol eh suami dan anak- anak mereka . Satu 
lagi perniagaan bagi kaum wanita khususnya ialah 'main kutu ' iaitu 
berbentuk perkongsian wang dibeli scsuatu barang seperti pennaidani , 
pinggan-mangkuk, alat-alat dapur . Ini adalah satu bidanq yang baik 
kerana scmangat bersatu padu dapat dilihat dcnqan adanya pcrkonqsi n 
ini walaupun kadang-kadang terdapat sedikit pcrtc11nqkahan t~ntnnq 
wang yang tidak dibayur olch ahli-ahl inya. Olch 1.tu dapat di.k tllknn 
segala pcrniagaan seperti itu adalah didasarkan kcpada kchidupan 
dibandar yang dibawa balik olch para pcnghijrah dikrunpung . 
Akibat daripada pcmbangunan yang pesat dikampung ini pihak 
kerajaan telah rranbina gerai-gerai dan scbuah pasar dikampung ini . 
Pihak Mukim juga tclah ITCTlbuat satu pasar sehari iaitu pada tia~­
tiap hari rabu untuk pcnduduk kampung ini mcnjual kcuh much cl.an 
sayur- sayuran. Ini sudah tentunya mcndatangkan satu sumber ckonani 
yanq balk pada penduduk itu . Pekan rabu ini juga sclain daripada 
mcndatanqkan ndapatan pada pcnduduk lo juqa untuk intcraksi di-
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r:rengeratkan pcrsahabatan diantllr{l mcr'KlL l\cl'\."\nyakan yang menjaja itu 
adalah tcrdiri dari kaum wanita yang sudah tua kerana sejak dar i dahul u 
lagi wanita-wanita scpcrti ini benninat tmtuk berniaga secara kecil-
kecilan . Pihak kcrajaan juga telah membina kol am-kol am air i kan tawar 
bagi perrohon-perrohon yang ingin irerrclihara ikan . Ini telah rnendapat 
sambutan yang rnengalakan dari penduduk disini . Ini dikerjakan oleh 
orang-orang muda yang pekerjaan itu adalah secara sambilan sahaja . 
Ini terutamanya untuk mempergunakan tanah sawah yang terbiar dan di -
gantikan dengan kol am supaya ia tidak rrembazir. Segal a bantuan ini 
datangnya dari Jabatan Pertanian Jempol . Inilah salah satu cara yang 
paling berkesan un tuk rnenga tasi masalah tanah terbiar . Sol ain j tu, 
ada juga dibuat penaneman jaqung, t.embakau diusahakan . Jadi , k1nj 
tanah- tanah sawah tel ah digantikan denqan usaha yang l cbj h bnru clongan 
menggunakan teknologi yang rroden yang disokong olch kcrajaan . 
Bagi pasangan laki-bini yang merantau , mereka akan berdikit-
dikit untuk rnenyiropan wang . Merantau bennak:na mencari rezeki. Rezeki 
mestil ah ada tanda- tanda materialnya seperti membeli tanah , membeli 
tanah sawah, mcmbetulkan rumah, mcnambah rumah , kerbau , lembu , pinggan 
mangkuk . Pendekata , bila balik kampung mesti ada tanda kc jayaan mcran-
tau seperti gelang berbaris dilengan , l ohe r anak berloket, tangan ana.k 
bercincin . Bagi pemuda- pemuda pul a se luar baru , baju baru , cermin mata , 
k.aroora borsandang dibahu, rokok . Morcka bcrusaha bctu l membua t rumah , 
rronambahnya uwu ire.ml tulkan wa l nupun mcrcka ada masa sepul uh tahun lagi 
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Ibubapalah yang mcnolong mcngcmas, ffl('mbc tn l k ;:tn , ~ p yang l:x:;xx)r , 
mcnyangkul rumput yang pc1njong . Kan nq-k~ dan~ lliul:\.;"'\~"'\ scndiri 
tingqal dirumah bcrkcnaan . Tctapi kalau anak ba.nyalc merantau dan 
rumah banyak hcndak dijaqa , ibubapa tinggal disebuah rumah (selalu-
nya rumah anak sulung) dan berbahaqi tidur dalarn seninggu dirumah-
rumah yang lain itu . Dalam masyarakat ini , kalau banyak anak meran-
tau , ibubapa tidak perlu rumah sendiri. Mereka ool eh menunggu rumah 
anak sulung . Bila anak sulung balik sesudah tamat suami bekerja , 
boleh pindah mcnunggu rurnah anak yang kedua dan seterusnya . Bila 
sampai keanak yang bongsu balik , akhir hayatpun sudah sampai. Dcn9ru1 
itu didapati bahawa walaupun mereka rrcrantau tctapi rncrcka bonynk 
menolong ibubapa mereka dikampung . Ia tidak l agi mcndatangkan apo-
apa masalah pada ibubapa dan orang-orang kampung dari scgi okonani 
khususnya . Mereka akan sanggup menol ong keluarga morcka dikampung di-
waktu adanya sebarang kesusahan sepcrti kcwangan. Didapati, mercka 
rremberi bantuan kewangan kepada adik- adik mereka yang masih bersckol ah 
pada tiap-tiap bul an . Ini akan irenyenangkan sedikit kcpada ibubapa . 
Dan dimasa cuti sekolah , adik-adik mcrcka dibawa kc tempat mereka untuk 
duduk dengan mcreka . Olch itu scbarang keperluan ckonani adalah banyak 
ditanggung ol ch para pcnghijrah dan ini mcmberi suatu taraf yang tinggi 
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3. 2 Kcsan Kcpada 'Rites de Passag ' 
(a) Pcrkahwinan 
Pcrkahwinan dalam masyarakat Adat Perpatih adal ah diluluskan di-
antara dua pasang , l e laki dan perernpuan yang berlainan suku . Perkah-
winan bukan sahaja mendatangkan faedah peribadi tetapi juga mendatangkan 
faedah kepada keluarga dan suku . Perkahwinan membawa ' kesuburan suku '. 
Ikatan antara keluarga dan antara suku bertambah erat. Perkahwinan 
merupakan faktor yang mengikat s istem ber suku kepada satu keseluruhan 
yang utuh . 
Menurut Nordin Selat (1976) kahwin sesuku rrw:lrupukan kcsalahan 
' bcsar ' dan dinamakan ' sumbang '. Ada dua jcnis sumbang. P rtama adalah 
sumbang sebaris iaitu berkahwin sesuku tctapi lain porut . Hukuman sum-
bang scwaris ialah rampas harta pesaka . Und.ang bolch juga rrw:lnjatuhkan 
denda 50 gantang bcras , kerbau saekor , wang $14/-. Kcduanya ialah 
sumbang sckedim iaitu berkahwin dalam perut sendiri dikcnali sebagai 
' sumbang balai Jl'Clintanq ' . Ianya scbesar- bcsar kcsalahan dan huk\Jnlan 
adalah rampas scgala harta benda . Disetengah tempat pada suatu masa 
dahul u dijatuhkan hukUIT'ail bunuh . 
llidup tak tcrpcl ihara 
Ma ti tak tanam 
llartl:l diambil 
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Tcrdapa t sa tu a tau dun kcs tcntanq f'L'rk<lhwlmm R suku i ni 
yang terdapat dikampung ini. Ditcmpat kajian ini , nnulan hukuman-
hukuman scbagini rnDsih tctap ditcruskan tetapi hanya setakat denda 
dari segi material saja . Orang ramai l ebih senang membayarnya dengan 
wang dari scgi material seperti kerbau . Hukuman yang sebenarnya tidak 
dijal ankan dcngan sepenuhnya . Orang tidak lagi menghiraukan hukuman 
itu ke rana ia tidak mcmberatkan dan masih mampu untuk rrembayarnya . 
Ini disebabkan pcndapatan mereka kini lebih tinggi. Kebanyakan yang 
berkahwin sesuku ini adalah banyak dari golongan penghijrah yang masih 
belum mendalam lagi pengetahuannya didalam adat. 
Jikalau dahulu, orang-orang tua mereka yang mcncariknn pnsanqan 
hidup mcrcka , tctapi kini dari akibat dart proses rrodcnJs s l dnn migrasi 
itu mcnycbabkan mereka yang tremilih scndiri dan J bubapa mcrcka kini 
mcrcstuinya . Mcrcka sclalunya mcmilih dimasa rrcrcko bckcrja dibandar 
dan mereka mcmbawa balik kc kampung dan terus diadakan upacara peminangan . 
Mereka menurut sahaja apa sahaja yang anak mercka l akukan kcrana anak-
anak mcreka yang bcrkuasa clan mcrcka juga yang mcmbclanjakan segala 
perbelanjaan pcrkahwinan mcrcka . Anak-anak percmpuan kini tidak lagi 
merisaukan akan pcrkahwinan dan umur mcrcka bcrkahwin juga kini lewat 
tidak scpcrti dizaman dahulu dimana umur 13 - 15 tahun adalah masa yang 
sesuai untuk bcrkahwin . Kini umur 24 - 26 tahun mcrcka masih lagi 
mcnganggapnya 1rasih muda d&n bolum l oynk l agi bork hwin . Ini discbabkan 
olch tl\ru.C t laj~ t \ n ynnq baqitu 1uas cl£m kcdudukan ckonani mcrc.ka yang 
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Inilah salah satu daripada pcrubahon yttnq j ' l ~s }.'\:elf\ anak-anak 
percmpuan dikampung ini diakibatkan oleh migr"si yang berlaku . 
Scbahagian bcsar dari perkahwinan yang dijalankan di s ini di-
buat m::mgikut kebiasaan dan adat resam melayu . Yang terpenting ialah 
upacara rrcminang , bertunang dan berkahwin. Tiap-tiap upacara itu di-
adakan scdikit kenduri dengan sedikit jamuan . Cuma upacara berkahwin 
dijalankan secara bcsar-besaran . Kini upacara rreminang dan bertunang 
dibuat serentak dengan upacara berkahwin . Ini adalah untuk menjirnatkan 
perbe. lanjaan . Upacara merisik kini telah ditiadakan lagi discbabkan 
diantara bakal pcngantin telah saling kenal rrcngenal ditempat bcrhijrah. 
Mereka hanya bcrunding untuk rrenetapkan hari pcrkahwinan sahajo . lni-
lah yang sclalu dibuat ol ch penduduk disini dan kadanq- ko&mg cincin 
bertanyil juga tidak dibawn bersama kerana rrcrcka tllhu pt hok Ye ng l agi 
satu tentu akan bersetuju. 
Dalam pcrsiapan untuk perkahwinan , pada kcbiasaannya tcnaga 
kerja bagi penduduk kampung diperlukan terutama untuk mcmbuat khemah , 
n-encari kayu api , mcmbuat pclamin dan sebagainya . Tetapi kini akibat 
migrasi , tenaga untuk kcrja itu tidak mencukupi discbabkan tiada cuti 
dalam pckcrjaan . Olch itu , pcnduduk disini rrcngambil satu resol usi 
yang baru itiitu rrcngupah sahaja kepada pihak- pihak yang tcrtcntu . 
Ini adalah satu pcrubahan yanq dJ:astik yang dilakukan akibat proses 
miqrasi. J ikolau adapun tcnaga kcrja , pcrbclanjaan yanq banyak tcr-
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itu rrcmcrlukan scdiki t jruriuon scpcrti · ~'t:.-k:lyu :lkar ' Clm menos«ng 
khcmah . Padahal tcnaga yang dikeluarlmn ndnl ah tidak seberapa . 
Tuanrumah juga tcrpaksa mcnycdiakan dahulu segal a pe:r:siapan yang 
dipcrlukan untuk upacara itu seperti me.nyediakan buluh untuk khema.h, 
rrencari kayu api kcrana orang yang datang bekerja hanya tahu memasang 
sahaja clan tidak rrencarinya bersama. Ini disebabkan rnasing-masinq 
mempunyai tugas rrcrcka masing-masing dirumah . Ini tel ah rnenjejaskan 
scmangat kerjasama dan gotong- royong diantara masyar akat di kampung ini 
dan pengkaji rrendapati semangat kerjasama ini se.makin pudar dikal angan 
orang kampung . 
Tctapi tidak dapat dinafikan bahawa pcrtolongan dari kDum 
wanita adalah banyak dibcrikan . Ini scpcrti mcminjam pinqqan mzmgkuk , 
rrcmbuat pclamin , rrcmasak lauk dan mcmbuat kuch much . Ini adnloh satu 
semangat yang sangat baik dan masih lagi ditcruskan hingga kc hari ini. 
Kadang- kadang terdapat juga scdi ki t perselisihan faham dikalangan dari 
rrcreka pada hari rremul angkan segala a l a t i t u . I ni mungkin kerana 
tersalah bahagi dan ada yang tel ah pecah . Tctapi segal a i ni akan 
dapat diatasi jikalau masing-masing scdia bertolak-ansur diantara 
sesama rrereka . Pcrtolongan dari ahli kcluarqa j uga banyak dipcrlukan . 
Tiap-tiap seorang ahl i kcluarga itu rtenberi sedikit bantuan kewangan 
diatas perkahwinan itu . Ini rre.mbcri satu kcsan clan facdah kcpada 
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Upacara bcrsanding kini banynk t'l (lh diti. drumn oleh masya-
rakat . Ini discbclhknn innyn pnda pcnda}.-'"\."lt uq.'.ln\."\ ndnlah haram i aitu 
kerana 1TOT1pCrtunjukkan kcpada orang ramai akan wajah i steri . Dengan 
itu, ia tcl ah tidak rrendapat sambutan lagi. Ini t erutamanya kepada 
kel uarga- kcluarga yang kuat didalam ugama . Tetapi akadnikahnya tetap 
diadakan scbab i a adalah suatu dari pada rukun nikah . Bagi penghijrah 
yang mcmbuat perkahwinan dibandar- bandar, suasana upacara itu adalah 
sangat berlainan daripada dibandar. Mereka yang mampu membuatnya di-
hotel -hotel besar clan para tetamunya adalah terdiri dar ipada sahabat -
sahabat dan kaum kel uarga yang rapat sahaj a . Dengan i tu segala 
adat istiadat tidak dipakai l agi kerana cara pcrkahwinan itu lC'bi h 
bercorak kcbaratan . Dengan i tu didapati m::?rcka yang mcmbuat pcrknh-
winan dibandar, tidak rrcngcnali akan saudara-n\rlra mcrcko djbl\ndllr 
dan hanya bal ik sekal i sekal i sahaja dikampung. 
Suatu unsur l uar yang dibawa oleh para penghijrah ke kampung 
dal am ha l pcrkahwinan i a l ah barang-barang hantaran dari l c l aki kcpada 
pchak wani ta . Mengikut J\dat Perpatih , perkara ini tidak timbul l ang-
sung dan hanya yang ada ial ah mas kahwin sahaja . Hantaran kini tel ah 
rrencapai beribu- ribu ringgit iaitu dinilai dari scgi taraf dan kcdu-
dukan sesaorang wanita itu. Di samping itu ada hantaran sarnpingan 
sepcrti baranq-barang , kuch-mueh, kain baju, dan bcrbagai lagi . 
Pada pendapat pcngkaji , pcrkara ini roomang baik di l akukan clisebabkan 
kita dapat n..: nghonnati sosaorang wanita yang kit.a ilkan kahwini dcngan 
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rrenjadi hakmilik mcrcka bcrdua jugn. Jndi , ld t nkan dapnt menilai 
dan rrcnqhonnati wani tll yang kitu nknn knhwini . Kini ia telah menjadi 
satu kcbiasaan kcpada ahli-ahl i masyarakat Adat untuk mengadakan 
hantaran ini dan disampinq itu kaum perempuan itu juga membalasnya 
juga dengan hantaran bal asan sama seperti yang pihak l elaki berikan 
kepadanya . Inilah satu ciri yang dibawa oleh migrasi. 
Satu lagi unsur yang dibawa ol eh para penghij rah i a l ah muzik 
kugiran dengan disertai dengan joget pada waktu malarn hari per kahwinan . 
I ni terutamanya dibawa ol eh para anak muda yang terutamanya belajar 
benrain mizik diba.ndar . Ini adalah satu pengaruh yang kurang sjhat 
kerana ia ooleh mendatangkan perkara- perkara yang kurang sopan scpcrti 
maksiat. I ni kononnya untuk rneiooriahkan laqi maj l is pcrkahwlnnn 1.tu 
kerana jikal au tidak ada muzik majlis itu akan rrcnjadi bcgitu sunyi 
scdangkan pada hari itu kita meraikan pcmncla i dan pcngantin yang akan 
masuk ke alam rumahtangga . Ini berbeza keadaannya diwak.tu dahulu di-
mana merhaban , kcrnpang, berzanji diadakan pada waktu malam yang discrtai 
ol eh orang-orang tua dikampunq itu . 
Kcbanyakan pcrkahwinan dimasa kini diadakan pada waktu-waktu 
yang tcrtcntu . I ni scpcrti hari minggu, waktu cuti sckolah dan di-
hujung-hujung bulan dimana gaji pckerja baru dapat . Ini discbabkan 
untuk rrcnqumpul kan s09a la ahli kcl uarga untuk sama- sama bcrkumpul dan 
rrcnghadirJ majlis itu . Morcka semua bekcrja dibandar dan susah jikal au 
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diadakan di.musim sclcpas mcnuoi padi dim.1n l.x t:. s banyak didopat i 
dan ini mcringankan bcban kcpada tuannm,ah . IA1ngnn i t u, sesaorang 
yang hcndak melakukan upacara perkahwinan harus l ah betul -bet ul rnencari 
dan mcnctapkan suatu hari yang mana semua pihak ada ke l apangan. 
Jikalau tidak, majlis itu tidak akan ada tetamu yang datang . Oleh itu , 
banyak didapati kes terutama diwaktu cuti sekolah diroana disebuah kam-
pung itu terdapat dua buah rumah melakukan majlis perkahwinan serentak 
dimana masing-masing ada kelapangan diwaktu itu. Ini banyak bergantung 
kepada anak-anak yang berhijrah dimana jikalau tidak ada mereka ini , 
maka akan berkuranganlah ' orang pangkal ' yang akan menguruskan scgala 
persiapan pada hari tcrsebut. 
Pcranan ' orang pangkal ' didal am hal pcrkahwinon jugo ircnjndi 
mcrosot sekali pada masa kini. Ini discbabkcn mercka t.ldnk t:llhu apa 
yang hendak dibuat dan untuk mer)qarahkan orang l ainnya mcrcka tidak mc-
ngenali secara rapat sebab mereka tidak selalu balik ke kampung. Oleh 
itu, kebanyakan peranan itu diambil oleh kaum-kaum belia dikampung itu 
dan banyak penduduk disini rremberi upah untuk mcmasak nasi , penghidang-
kan makanan , rrembasuh pinggan kepada Pcrsatuan Belia Kampung ini 
kerana ahli 'Orang Pangkal ' adalah sangat kurang . Pada scpatutnya 
Orang Pangkallah yang mclakukan semua pckcrjaan seperti ini. Inilah 
kcsan migrasi yang mcnycbabkan kekurangan tcnao~ untuk bckcrja . 
Oiscbabkan upacara pcrkahwinan ini diadakan hanya satu hari 
sehajo rMko upacoro n'flnyolang tidak dspat diadakan scpcrti yang scpa-
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bandar pada scbclah potangnyo scbnb }.x a kO<.~~ok n }1 l:inya troreka 
harus bckcr.ja . Dcnqan ltu , upocara mcnyalang atau menyembah tidak 
dapat diadakan . Ini akan mcnjejaskan i:crhubungan dan perkenal an di-
antara pengantin dengan saudara-maranya. Sepatutnya irereka patut 
menziarahi kcscmua saudara-mara rrereka dan rremper kenal kan isteri 
rrereka supaya rrereka dapat kenal mengenal diantara satu dengan yang 
l ain. Dengan itu terjadi perenggangan dikalangan ahli-ahl i akibat 
tidak adanya upacara menyernbah ini. Ini adalah kesan daripada migrasi 
dimana cuti kerja bagi rrereka adalah tidak lama. 
Dengan itu di dapati daripada proses migrasi didapati banyak 
perubahan- perubahan dilakuk.an didalam upacara pcrkahwinan . Kcbanyakan 
perkahwinan kini diadakan secara ringkas sahaja discbabkan h rg bnrang 
yang telah mahal disamping m!'lsa yanq tidak mcngizinkon. Ini banyak di-
beritahu oleh anak- anak mereka yang irempunyai pelajaran dan p:mgotahuan 
yang tinggi yang mana perbuatan rnembesarkan perkahwinan itu adalah suatu 
perbuatan yang rrembazir dan kelak akan rrembe.bankan rooreka sahaja . 
Yang penting bagi mereka ialah pasangan yang bahagia dengan diadakan 
scdikit jamuan untuk roonjamu para tctamu . 
(b) Perccraian 
Se.bagairnana pcrkahwinan rrcngikut adat dibuat sccara bc~raturan 
dan tcrtib, maka dcmikianlah juga pore ruion , dilakukan dcngan hurm.:lt, 
bcrlrunbanqkon k ':JOpan nod L. Misolnyo jika ditakdirkan bcrlakunya 
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perceraian , keluarga suku siistcri , tcmp.'1t sNw nan , bcsar atau seterus-
nya Buapak harus diPt,inggi l ooqi mcnmdlnqkan d l nm dasar kata "tidak ada 
kusut yang tidak belch disclcsaikan" , . Kcputusan muktamad menjatuhkan 
talak adalah langkah yang akhir iaitu perdamaian sudah tidak mungkin 
l agi tercapai . Silclaki yang ianya pada hari kahwinnya dahul u dijemput 
dengan bertepok sireh, maka bukanlah nrudah pula dia akan t urun dari 
rumah istcrinya sewenang- VJenangnya begitu sahaja. Dia akan menjatuhkan 
keputusan akhir (renceraikannya) isterinya secara bertartib dihadapan 
tempat semenda (tertib ini sebahagian kecil yang dij alankan akibat 
adanya perubahan zaman) da l amana rugi/ l aba sel ama bersatu discbut dan 
disclesaikan menqikut adat. 
Jika pcrkahwinan itu ircnghasil kan anak , hart£! carian auomi.-
isteri tidak dibahagi , ditinggal kan scmua pada i stcri untuk rrcmbcla 
anak . Dal am pcrceraian dimasyarakat Ad.at Perpatih , anak totap tingga l 
dengan isteri. Oleh itu Adat berkuasa menahan harta kcrana anak . 
Sisuami kcl uar dari rumah isteri dengan pakaiannya sahaja . 
f\pabil a sesaorang lekali tcl ah bercerai , maka bal iklah ia 
menjadi tanggunqan emak atau saudara perempuannya . I a bcrhak menumpang 
makan dari pada hasil harta pusaka sehingga berkahwin l agi . Sebabnya ialah 
pada dasarnya scmua pcrbcl anjaan kcmat iannya akan ditanggung ol eh saudara 
porcmpuannya . Inil ah sal ah satu kcbaikan daripada pcmbahagian harta 
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I I /) J 
Tctapi kini pcrccrai on itu tidnk b: nyak y:-\.ng n-e.nqikut adat -
adat laqi. Ini tcrutall1£lnya kcpacla golongan ~nghijrah kerana i lmu 
pengctahuan dan cara-cara pcnceraian didalam adat tidak diketahui 
dcngan mcndal am . Kini , mereka hanya menceraikan i steri mereka di-
\0,\'/01 
-Or,/ 
dcpan kadhi sahaja. Sclcpas itu mereka me.nghantar balik i steri mereka 
dikampung atau kadang-kadang membiarkan sahaja isterinya balik seorang. 
Mercka tidak dapat rrcmbcritahu pada buapak atau ketua-ketua adat di-
tcmpat mereka sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan seharian mereka . 
Jikalau mereka dapat mengatasi segala sengketanya dengan isteri mereka, 
mereka akan lakukan dengan cara sendiri. Berbeza dari zaman dahulu 
dimana segala sengketa dalam rumahtangga di adukan kepada kctua adat 
untuk mereka sama-sama atasinya . 
Tentang pambahagian harta sclepas bcrccrai , mcrcka k1ni mcngi-
kut konsep harta masing-masing . Harta carian suami dipunyai olch 
suami dan semua harta i steri dipunyai ol ch istcrinya . Yang pcnting 
bagi suami hanyalah nafkah hidup iaitu bcrupa wang yang dibcrikan 
pada tiap- tiap bul an . Ini adalah discbabkan undang- undang negara 
sckarang . Jikalau scorang suami tidak rrcmbcrinya , ia boleh didakwa 
dimahkamah. Baqi anak pula, mereka masing-masing l::x:>leh mcnjaganva dan 
bergantung kepada kcputusan mahkamah . Masing-masing hendak rrcnjaga 
anak-anok n'Crcka dan lni sclalunya bcrlaku scngkcta diantara kcdua 
suami isteri . 
Dcnqnn 1 tu dlc:lll£Xl ti pure caian oogi ah Li masyaraka t Ada t kini 
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Bl\B 5 KESl\N 01\RI SEX>I POLITIK 
4.1 Struktur .Kckuasaan Tradisional 
Struktur pcmcrintahan dalam struktur Adat Pe:rpatih Traditional 
adalah seperti qambarajah dibawah 
1. Yang Di Pertuan Besar 
2. Un dang 
3. LeTibaga 
4. Buapak 
5 5. Anak Buah 
Jawatan Yang DiPertuan Besar dipileh ol ch Undang yang Bnpat daripada 
calun-calun yang layak dari keturunan Yamtuan Rlldin . Jawatan Yamtuan 
ini turun rrenurun cuma dalam ertikata bahawa yang berhak iaitu kctu-
runan l e laki Yamtuan Rudin dikira dari nisab bapa sahaja. Yang Di-
Pcrtuan Besar tidak turut campur dalam hal chwal luak . Baginda 
rrenjadi ' keadilan ' iaitu tempat rayuan yang tcrtinggi sekali , hanya 
bila dipohon. Baginda sahaja yang berkuasa menjatuhkan hukuman bunuh 
"pcdang pcmancung pada kcadilan". Dalam hal chwal kerajaan Negeri 
Scmbilan seluruhnya , baginda bckorjasa dcngan para Undang. 
Undang dicalunkfln darJ suku- suku osol atau suku yang rtarra 
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Besar, mclantik l\hli Majlis Mcsyuurnt Ncq0rl , nx:inbcrl pt)rs tujuun 
untuk rrcmbuat Dewan Ncqcri , bcrtanggunq- jm" d:\l am hal agarna I s lam 
dan adat istiadat mcl uyu , mcmbcri pcrsl;tujuan kt.;IA"'\da pelantikan orang-
orang bcrpangkat, mcmpcrsctujui rang undang-undang, men j aga kedudukan 
dan hak istimewa orang mcl ayu . Dalam segala hal, Undang mesti tahu 
dan rrengikut l\dat . Kalau tidak "Orang beradat tidak tahu akan adatnya , 
gugur pusakanya 11 • 
Lembaga pula ialah Ketua Suku . Lembaga dipil eh ol eh buapak-
buapak yang menyuarakan pendapat waris rrereka masing-masing . Yang 
bol eh menecat lcmbaga ialah Undang dengan persetujuan jemaah l\dat 
dan dipersctujui oleh Yang DiPertuan Besar. LcmbDg(t oda Ldh onm(J 
terbesar dal am sukunya . Dia rrcwakili sukunya dal am porundjnqan dcngon 
Undang. Scmua pcrbahasan dan perubahan ada t hanyo. bo 1 ch dilakukan 
dcngan pcrsetujuan Lambaga . Lernbaga 11Cnyel esaikan scmua persclisihan 
dal am suku yang tidak boleh diselesaikan olch Buapak. Paling panting 
dia harus mcngcna l semua buapak- buapak dibawahnya . 
Buapak pul a ial ah kctua perut . Ia mcrupakan kata gembelingan 
dari perkataan ibu dan bapa. I ni mclambangkan fungs i buapak ini se-
bagai penjaga hal-chwal kcl uarga , saolah dia memainkan peranan ibu dan 
bapa kepada anakbuahnya . Ouapak dipilch dcngan kcbulatan dar i anggota-
anggota pcrutnya yanq dcwasa . Pemil ihan itu 11Cst ilah disahkan olch 
Lcmboga . Segal a pcrsolisch n falw.rn dalrun pcrut dibawu kcpada boopak 
untuk di s l s lkan . 1101 i tu discJ 'SOikan jikalau dalam lingkungan 
ku o nyo . 
bu h y nq 
,J l k l u Llc:Jnk , d l1 tljo.nqknn kt,p.1c-lo lrmbaCJ • Scsaorang anak-
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hukum atas kcso lahan 'mclangkahi ' Buapak . 
Olch itu, kuasa bagi scsuatu pcmimpin i tu t ertakl uk kepada 
per ingkat yang dipirnpinnya . Kal au buapak , beliau memi.tnpi n perutnya, 
kal au Lembaga sukunya . Bagi Undang l ua.knya dan kalau Yang DiPertuan 
Besar ial ah ncqerinya . Gembel ingan sumbangan mereka inil ah yang 
mengelokkan masyarakatnya . "Elok kampung kerana Penghulu" . 
Peringkat pimpinan bagi Adat Perpatih berlandaskan dua konsep 
i aitu rmiafakat dan budi . Sesuatu keput usan rrestilah dicapai dongan 
muafakat . Seinua yang terlibat berhak rralah harus membcri pcndllpat-
nya . Mereka bertegang l eher berdebat bukan untuk rooncgakkan ego 
rrasing-masing tctapi untuk mcncari kcscmpum aan dan kcbaiklln oogi 
masyaraka tnya . Da l am rrencari ka tapu tus rres tilah ada tol ak ansur . 
Yang kalah t i dak harus rrorasa kecil ha ti a tau tcrhina . Yang rronong 
pula t i dak harus bangga dan rrorasa bongkak . Yang penting iolah kedua 
pihak tel ah berbudi kepada masyarakatnya . 
4. 2 Kekuasaan dan Kcpirnpinan di Jcmpol 
Didal am pcringkat pcntadbiran adat dalam st.ruktur Pcnghulu 
Luak tcrdapat satu krisis yang pal ing bcsar dal am scjarah adat iaitu 
krisis pc.mj J ihnn Datuk Jcmpol yang JOOsih be tum dapat disclcsaikan lagi. 
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politik tradisi yang bcrlaku di Muk.im Julubu pad! t:ahtm 1980 , berhubung 
dcngan pclantikan Undang Jclcbu ke 15, Encik Musa Ahmad rrernbawa gel aran 
Datuk Mandika l\khirulzaman. Pcrlantikan yang penuh kontrover sial itu 
akhirnya menycbabkan tujuh orang Datuk Lembaga dipecat kerana tindakan 
rrereka rrcmprotcs pcrl antikan itu . Oleh itu dapat dil ihat bahawa s i stem 
adat kini adalah teegugat di.mana jawatan adat itu boleh dipersoalkan l agi 
kerana masing-masing tel ah mencampuradukan adat dengan undang- undang 
rroden . Hal ini mungkin boleh dikaitkan dengan penghijrahan di.mana yang 
berhijrah ncmbawa balik nilai-nilai baru . Diketahui bahawa pembesar-
pembesar adat kini adalah kebanyakannya berpclajaran tinqgi dan dengan 
itu ncrcka akan cuba untuk rremasukkan unsur-unsur ooru yang mcrck 
pclajari dari pclajaran rroden. Bukan seperti zaman dahulu ynng kcoon-
yakan pcmbcsar- pcmbcsar adat tidak ada yang bcrpclajaran . Mcrcka hanya 
tahu akan struktur pentadbiran adat dan dcngan itu tidak oda scborang 
pcrubahan didalam pcntadbiran adat. 
Didalam krisis Datuk Jempol dapat dilihat dcngan jclas bahawa 
cara pemilihan Datuk Jempol juga tcl ah bcrubah kini akibat daripada 
sistcm dcrrokrasi yang diamalkan oleh negara maka struktur adat juga 
tclah rrongikuti cara derrokrasi . Ini disebabkan ia difikirkan lebih 
sesuai dengan kcadaan zaman ini . 
Kalau dizaman tradisional dahul u, pcnnilihan Datuk Jcmpol ialah 
dipilah dari sotu E rut suku Biduanda. Prinsip q iliran tidak diikut . 
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dengan seberapa banyaknya dan ia kcmudi nnya di C"\pi~ senqiri ol eh 
Datuk Lembaga bcrdasarkun atc:ls budibicaranya don an berpandukan kepada 
syarat- syarat yang tclah ditctapkan seperti pengetahuan tentang adat, 
umur dan kebijaksanaan . Se l epas itu ia akan di tabal kan ol eh Raja untuk 
disahkan . Dimasa zaman dahul u, orang akan patuh t erhadap segala yang 
dibuat dan se tiap keputusan yang diarnbil oleh ketua-ketua mereka tanpa 
apa-apa bantahan atau rungutan . 
Tetapi kini , terdapat perebutan dan bantahan didal am pemilihan 
Datuk Jempol. Jikal au dahulu orang tidak akan berebut- rebut akan ja-
watan Datuk Jempol kerana rnercka fikir mereka tidak ada ke layakan untuk 
memangkunya tetapi kini perebutan untuk rnenyandangnya wa laupun kcbanyak-
kannya diragukan . Misalnya antara 5 orang ca lun Datuk Jcmpol itu , dua 
daripadanya iai tu Haj i Hashim dan Haji Kadirun tidak layak monjridi ca lun 
kal au rrengikut aturan Adat yang sebenarnya . Akan tetapi pongoruh ekoncrni 
rrereka adal ah kuat , maka kedua- duanya masih dical unkan untuk bertanding . 
Ini disebabkan kedua-dua telahpun menyandang jawatan adat yang lain iaitu 
Haji Hashim tel ah dilantik mcnjadi syahbandar clan Haji Kadirun dilantik 
jadi Buapak. Mereka ini tel ah dapat rrempcngaruhi ketua-ketua adat dengan 
cara ekoncrni rrcreka yang tcguh . Pada pcndapat pcngkaji ca l un-ca l un ini 
tidak ada penge tahuan yang mendalam tcntang adat kerana mereka ini tida.k 
l ama bergaul dengan masyarakat adat discbabkan mcrantau ditempat l ain . 
Dcngan itu , mcrcka aka11 cuba rrcngubohs uo l c ra pcmil ihan itu dcngan cara 
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Kerana kcsilapan dan kurang pcngct.:lhu n t0nt:mq :ld"lt o loh J:A'1t uk Lembaga 
suku Bicluanda yang dahul u , bcrl aku l<ck0cuhan tiidn l cm1 .pentj.. lihan i ni . 
Datuk Lcmbaga yang ada sckarang tclah mcn1jukkan }cepada ' Lembaga Waris 
12 ' untuk sama- sama mcnetapkan Datuk Jcmpol yang baru . Padahal, mengi-
kut dari scgi adat, hal ini tidak scpatutnya berlaku ~ sepatutnya 
Lembaga Biduanda sahaja yang berhak menentukan Datuk Jempol, bukannya 
' Lembaga Waris 12 ' . Ol eh sebab Lembaga Biduanda pada masa itu baru saja 
dilantik 2 bulan dan kurang tahu. akan cara-cara pemilihan dibuat, maka 
kesilapan ini bcrlaku. Dengan itu pemilihan Datuk Jempol itu tidak 
berdasarkan pengetahuan adat, tetapi mungkin kerana pengaruh ekono ui 
dan ini mcnyebabkan kckecuhan . Kesilapan yang berlaku mcnycbabkan 
waris 12 mcnyangka mereka ada hak untuk roongcmukakan calun dari suku 
rrereka tctapi ini telah ditolak. Ini mcnunjukkan akibat miqrasi cllln 
kurang pcngctahuan tcntang adat telah mcnycbabkan jawatan adat itu be lc h 
disandang o leh mana-mana suku tanpa mcrujuk kcpada cara-cnra yang 
sebenarnya. 
Pada 12hb Mei 1983 , ' Lembaga Waris 12 ' tcl ah cuba untuk mcl anti.k 
Datuk Jcmpol dcngan sendiri saha ja tctapi ia tclah dibatalkan ol eh D..lli 
Yang DiPertuan Bcsar kcrana tiada titah daripadanya . Ini jclas mcnun-
jukkan bahawa perintah dari kctua atasan adalah tidak l agi dipenting-
kan . Mcrcka bcrhak untuk rrcmbuat scsuka hatinya sahaja tanpa rujukan 
dari atasan lagi. I ni pcrllhatkan bahawa pcngaruh dari jawatan kctua 
adat toloh 1rorooot . Ini lXlOO pondapat pcngkaji ada l ah discbabkan mcrcka 
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Mungkin pcnqctahuan tcntang adllt udnl ah tidak n "'ndal am dan dengan 
itu mereka tclah rnenqambil kcputusan yang bertc:mtcmga,n dengan unsur-
unsur adat . Pcngarah migrasi juga telah rrenyebabkan hal ini ber laku 
diniana mereka tidak tahu mcngikut saluran- saluran yang t ertentu untuk 
m2mbuat sesuatu hal. Mungkin mereka tidak mendapat panduan dari 
orang-orang tua yang kini tidak lagi benninat untuk mengajar tentang 
adat kepada anak-anak buahnya . Dengan tidak adanya panduan clan di-
tambah dengan penghijrahan mereka , maka pengetahuan cetek tentang 
adat adalah jelas sekali . 
Kris is dalam pemilihan Datuk Jcmpol ini tklclk aknn tan1t.1 L oc 1 ngi 
muafakat dan kebulatan dalam perundingan tidak ada . Kctua- kc tun odnt kini 
sering bcrtclagah sesama scndiri dan ingin mcnunjukknn kuasa masing-
masing . untuk mcngatasi sesarna scndiri . Ini mungkin discbabkan kini 
orang sering bercbut- rebut akan pangkat dun kcdudukan dalam mcncapai 
t:l\raf yang baik . Mereka mcngikut prinsip 'Siapa ccpat dia yang dapat ' . 
Mungkin juga tel ah membawa nilai- nilai dari masyarakat luar keda lam 
sistcm ad.at pcrpatih . Bolch dikatakan kctua- ketua adat di Mukim ini 
adalah rrereka yang tclah mcrantau untuk sckian lamanya dan hanya balik 
kctcmpat asol nya setel ah is bcrumur 56 - 65 tahun . Jadi mereka tel ah 
bcrada dipcrantauan scjak mcrcka oorumur 20 tahun lagi dan ini rrcnjadi-
kan rrereka bcrada dipcrantauan sclamo 40 tahun . Dipcrantauan rrcrcka 
jarang balik d n tldak bcrcampur 9cngan mosyaral<at adat dan dcngan 
i tu 1ooroko ku r nq me.mah 1111 l k1111 H truk Lur ad8 t yanq scbcna rnya . IA'?nqan 
I Lu 11 k \ 11~'tt1bl w~ b.1 I l k n LI 1 l-n ll '"\I hu ru kc• da J run 9 Lruk tur ada t un tuk 
d l n<'Gl.l l k n d< nqnn k<.'lrl '"' 1. nvrn kini. Ol ch itu bcrl ak11l\lh kekecuhan 
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4. 3 Kcsan Miqrasi Kcpada llubunqan l<emosyar k ;lt..1n 
Migrasi juga mcnycbnbkan hubtmgan kcmasvnrakat an dikampung 
ini turut tcrjcjas iaitu hubungan diantara anak buah dengan buapak , 
lembaga dan ketua waris bcgitu renggang dan ramai dikalangan mer eka 
tidak mengcnali siapakah kctua mereka. Begitu juga semenda menye-
menda telah tic1ak ada peranannya dikampung ini. Ini mungkin di-
sebabkan kesan migrasi dimana mereka jarang bertemu dan tidak pula 
didedahkan bila mereka sesekali bal ik kampung . 
Umumnya ketua-ketua adat merasakan mereka tidak rTellpunyai 
kuasa melaksanakan scsuatu hukuman atau keputusan kcatas anakbuah. 
Kuasa yang ada pada mereka pada masa i ni curna kuasa didalam mcncn1s-
kan kchidupan adat scperti ~lantik pcnganti apabila bcrl aku kckosongan 
didalam jawatan- jawatan adat . Walaupun anakbuah kini kurnng berminat 
terhadap soaJ- soal adat, namun sesuatu kekosonqan didalam sesuatu 
jawatan mesti dipenuhi olch anggota yang berkenaan . Jika tidak anggota 
tersebut akan kehilangan hak mereka . 
Didalam perlantikan pcnganti pcgawai- pegawai kera jaan dijamput 
hadir . Didalam perl antikan Yang DiPcrtuan Bcsar, Mentcri Bcsar di-
kehendaki hadir . Didal am perlantikan Undang , kchadiran Pegawai Dacrah 
atau wakilnya dipcrl ukan . Pcndckata , terdapat perhubungan yang rapat 
diatas kctua kcrajaan dcngan kotua ml.at didaJam l uak . Ini mcnunjukkan 
i nstitusi pcntadbiran korojnan a&ll ah aama pcntingnya dcngan struktur 
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Pada idcalnya, soal mcngenai tan h pmmk a di uruske ol eh 
Datuk Lcmbaga , tctapi kcadaan ini t e lah bcn1h, . Segal a-gal anya 
telah diambila1ih olch pihak kcra jaan . Kedudukan lembaQa GUIT0 menjadi 
saksi . Pada akhir-akhir ini, tanah kampung yang dipusakai t urun menurun 
tidak berapa menarik minat anggota masyarakat. Mereka yang berhijrah 
dan bekerja dibandar membeli nunah dibandar dan mereka yang menyertai 
'ttancangan Tanah Felda ' akan tinggal menetap terus disitu . Oleh itu 
terdapat satu kecenderungan untuk meninggalkan kampung hal aman. Apa-
bila orang tua sudah tiada l agi , rumah tersebut akan tinggal kosong . 
Wanita akan mengikut suami mcreka tinggal dibandar atau dirancangan 
Fclda. 
Didalam pcrhubungan diantara Buapak dcngan anakbuoh <llln jugn 
serrenda menyerrenda terdapat satu krisis atau pcrbalahan dikalanqan 
ahli-ahli '8uku Tiga Batu'. Anakbuah sudah tidak mcnghormati Buapak 
laqi dan ada juga yang sudah tidal< kenal lagi siapa buapak mereka yang 
sebenarnya. Ini disebabkan kebanyakan generasi muda kini banyak yang 
merantau dan balik kc kampung sckali- sekal a scdangkan pcmilehan sc-
saorang buapak itu diadakan secara senyap dan tidak dihcbahkan kepada 
ak.hbar sepcrtirnana yang tcrdapat da l am mcrni lchan wakil-wakil rakyat. 
Dcngan itu, golongan pcnghijrah tidak mcngctahui perkembangan dalam 
masyarakat adatnya . Sclain itu , pcranan buapak sudah tidak banyak 
f unqsinyo logi. Mc~ ko hanya h dir didll l run upocara-upacnra yang tcr-
tcntu sohaja sc rti 1 rk hwin n, kcmotian dan scbarang upacara ' rites 
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rresra dan kadang- kadang mcrcka sa linq tidal< kL'n~ l mengena l . 
Perhubungan anakbuah dengan buapak dikal angan 'Tiga Batu ' 
tidak rapat. Malahan tcrdapat pula krisis di.kalangan orang-orang 
tua dengan buapak . Mcreka tidak lagi mengesahkan perlantikan 
buapak dan ini jelas rrenunjukkan penghonnatan terhadap seorang ketua 
adat adalah tidak diberikan lagi. Hal ini menjadi tel adan kepada 
generasi muda . Jadi disini tidak dapat disal ahkan generasi muda 
sahaja yang menyebabkan sistem adat kian lemah. Jadi bukan migrasi 
sahaja yang menyebabkan sistem adat itu lemah tetapi adanya pertcn-
tangan pendapat diatas orang-orang tua. 
Krisis pemilihan Buapak meli.batkan dua orang calun ia1.tu d1.-
antara buapak yang scbcnarnya iaitu Zakaria bin Ahmad dcngan kctua 
waris iaitu Lebai Alias bin A. Wahab. Pcmilehan buapak 'Suku Tiga 
Batu ' itu iaitu Zakaria bin Ahmad tidak dipersetujui sepenuhnya oleh 
semua ahl inya disebabkan oleh pemilehan itu telah dibuat dirumah sal ah 
seorang 'Suku Tiga Datar ' yang kononnya 'Suk:u Tiga Datar ' telah masuk 
' Suku Tiga Batu ' tctapi ini tidak dik.ctahui oleh orangramai. Sepatut-
nya pc;:mil ehan itu dijalankan dirumoh 'Tiga Batu'. Sa tu rundingan dan 
muafakat yang lain tclah diadakan dirumah Haji Yusof iaitu kctua 
kampung Bukit Ganbang dcngan disaksikan olch scmua ahl i Tiga Batu dan 
sol cpas rundingan itu tclah diistiharkan Zakaria bin Ahmad ncnjadi 
buapak yang scbcnarny~ . Akan totapi ahli-ahl i Tiga Batu yang lain 
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telah rrelanggar l\dat Pcrpatih . Jadi ' Suku Tiq R'\tu' t e l ah perpccah 
kepada dua ; satu dihilir iaitu dikampung Lonok dcn~M buapaknya , 
Zakaria Ahmad dan satu l agi dihulu dengan ketua wari s iaitu Lebai Alias 
bin A. Wahab telah mengambilalih tugas- tugas buapak bagi kampung Bukit 
Ganbang . Oleh kerana perpccahan ini didapati upacara- upacara yang 
melibatkan kehadiran buapak telah diambil-alih oleh ketua waris di Kg. 
Bukit Ganbang . Denqan itu terdapat krisis bagi suku ini supaya perpe-
cahan ini dapat dikawal. Selain itu , dikatakan buapak yang sebenarnya 
itu t idak ada pengetahuan yang luas dan rrendal am didalam adat kerana 
taraf pelajarannya yang rendah. 
Buapak dipileh berdasarkan kepa.da pcribadi atau kcwibawaan 
scsaorang tcnnasuklah hal- ha l peribadi iaitu kcturunnya, pcngot.ahunn 
tentang ugama , kedudukan ekonani yang teguh . Ha l - hal ini amat di-
beratkan kerana sesaorang buapak nanti akan mcnjadi temput mcngadu 
segala hal oleh anakbuahnya . Pada hari ini, hal-hal itu m:lsih di-
titikberatkan tetapi yang l ebih ditekan ial ah faktor ekonani dimana 
apabila anakbuahnya didalam kesempitan , scnang hendak diberi bantuan 
<»l c h buapak . Ini yang rrenjadi bangkangan dari anakbuah yang rrelihat 
peranan buapak tidak bcrkcsan l agi. 
Dikalangan scrrcnda mcnycmanda diontara mcrcka sendiri tidak 
kcnal rrcngenali antara satu swna lain . Mar ka jaranq bcrjumpa kcrana 
masin9-masin9 balik kc kM1pun9 pada hari-hari yang tcrtcntu sahaja . 
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dibandar-bandar . Ini mungkin tcrdapat pada 01:ang-or~n yang berpangkat 
sedik.it, kononnya untuk rrcnjago ' standnrd ' mcrcka , n-cre.ka irembuatnya di-
hotel-hotel yang tcrkcmuka . Olah itu rrcrcka hanya mengaj~ kawan-kawan 
sepejabat sahaja . Orang-orang kampung tida.k dijemput . Hanya ibubapa 
dan keluarge- kcluarga yang rapat sahaja dijemput. Oleh itu mana hendak 
anakbuah yang lain mengenali orang-orang yang berkahwin diluar kawasan 
kampung ini . Lagipun, rrercka jarang balik kekarnpung kerana kononnya 
sibuk bekerja dan jikalau balikpun hanya untuk satu hari sahaja. Jadi 
rrereka ini tidak dapat bergaul dan bercampur dengan masyarakat adat 
sepenuhnya. Dengan itu, perhubungan diantara sarenda adalah tidak bagitu 
baik. Malah ramai yang tidak berapa pasti siapakah orang semen& yanq 
sebenarnya dikampung ini kerana masing-rnasing seperti tidak a&l opo-npo 
perbezaan baik &ri scgi ' term of address ' atau pcranan mosing-ftlllsjng . 
Bagi peranan orang sC1TCnda dik.ampung ini adalah tldak ada apa-
apa fungsi lagi. Ini terutama pad.a para pcnghijrah yang tidak irengctahui 
dengan rrenda l am ten tang peranan orang semenda di tempa t semcnda . Mcreka 
berfikir peranan mereka adalah sama dcngan ahli-ahli masyarakat adat 
yang lain. Dcngan itu dapat dilihat dalam upacara perkahwinan misalnya 
pcranan orang sc:m:mda tidak tcrdapat langsung malahan anakbuah yang 
banyak irenjal ankan peranan orang scrrcnda . Mcrcka hanya rrenolong kerja-
kcrja yang ringan sahaja malahan ada orang semcnda yang hanya balik 
roonolong upacara porkahwinan sokoj ap sohajo . Morcka banyak mcmbcri 
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menurut struktur adat yang scbcnarnya n rcka itu l ch diker al} untuk 
rrembuat kerja- kcrja yang bcrat sedikit. Tctapi keadaan kini telah 
berubah kerana kcbanyakan orang semenda banyak yang berhijr ah dan tidak 
mendalami struktur adat yang sebenarnya . 
Akibat daripada migrasi juga , peranan Datuk Lembaga dan buapa.k 
adal ah sangat berkurangan . Ini diseba.bkan para penghijrah tidak l agi 
menjadikan lembaga dan buapak itu menjadi tempat mengadu. Mereka lebih 
pentingkan pentadbiran m::>den atau birokrasi kerajaan untuk tempat mereka 
mengadukan rnasalah-masalah mereka . Dengan itu , Datuk Lambaga tidak atau 
jarang sekali dapat menyclcsaikan rnasalah tcntang adat kcpada anak-anak 
buahnya . Contohnya didalam perkelahian atau perccraian dikal angan aunml-
isteri para pcnduduk disini lcbih suka untuk menye l csaikan masalah itu 
dengan cara tersendiri daripada mengadukan hal itu kcpada Datuk Lcmbaga. 
Didalam hal tanah pusaka atau pe.mbahagian tanah diatas ahli-ahlinya , irercka 
kini ada satu institusi kerajaan iaitu Pejabat Tanah Daerah yang dapat 
menyel esaikan segal a hal yang berkenaan dcngan tanah . Ini menjejaskan 
peranan lembaga dan buapak yang sepatutnya menquruskan sernua hal tersc-
but. Anak-anak buah kini labih mcmegang prinsip hidup sendiri tanpa 
m2mp0rdulikan rnasalah-masalah anggota masyarakat yang lain . Ini mungkin 
disebabkan mercka tidak lama bcrgaul dcngan masyarakat yang l ain di-
sebabkan mercka bcrhijrah dan dcngan itu mcrcka segan untuk mcncarnpuri 
ha l rumahtangga orang lain . 
Hubung n dJ m t4l rt\ DJ Luk Lcmbog dcngan bwipak bagi ' Suku Tiga 
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sependapat demgan krisis ' pemilihan buapak ' dnhul u. ~ngan i tu 
Buapak dan Lembaga amat jarang bcrtcmu dan berbin a.ng mengenai anak-
anakbuah meretka . Dcngan bertambahnya orang yang ber hijrah ke luar , 
maka tanggungrjawab mereka terhadap anakbuah mereka juga menjadi kurang . 
Dengan itu , kesan migrasi pada ketua adat adalah sangat jelas dimana 
mereka tidak bertemu dan mengajar kepada mereka tentang selok-belok 
adat yang sebenarnya kepada mereka . 
Bermi.nat a tau kurang benninatnya sesaorang i tu untuk rremegang 
sesuatu jawat:an adat bergantung kepada tinggi atau rendahnya jawatan 
itu. Jawatan1 Buapak, oleh kerana jawat:an itu rcndah. bcrmakna ganjaran 
materialnya kecil , maka tidak ramai yang berminat un,tuk mcmegangnya . 
Walau bagairranapun , scsuatu kekosongan itu tcrpaksa. dipcnuhi , jikn tidak 
perut itu akan kehilangan haknya . Keadaan begini menycbabkan pcmbcsar-
pembesar adat: hanya merrcntingkan elaun a tau pcnccn mereka sahaja , bukan 
tanggungjawab mereka terhadap suku mereka . Ini ditambah dengan beberapa 
syarat yang t:erpaksa dipenuhi. Oleh itu apabila berlaku sesuatu kekosongan 
jawatan, baru1lah pcrhatian tcrtumpu untuk mencari pe:ngantinya . Oleh itu 
didapati kebanyakan ahli-ahli masyarakat tidak berminat untuk menyandang 
jawatan adat . Ini terutama digcncrasi muda kcrana mereka l ebih rremen-
tingkan jawat:an didal am birokrasi kcrajaan kcrana ia mendatangkan pen-
dapatan yang lebih tinggi dan dihonnati olch masyarakat lain. Yang 
roonyandang ja1watan adat ini adalah kcbanyakllnnya tc:i;'diri dari orang-
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Kekua1saan tradisional dalam st.ruktur adat p: ri,.'-'ltih oi)<ampung 
ini jelas telah mcrosot dan jauh berbcza daripada yang asalnya . Hubungan 
kemasyarakata1n diantara kctua adat dengan anakbuah dan semenda menyE'~nda 
agak longgar . Ini discbabkan scdi ki t scbanyak oleh rnigrasi d.imana ahl i -
ahli ad.at tidlak berpeluang untuk bergaul dengan masyarakat kampung dan 
ini rrernungki nikan struktur adat itu tidak difahami dengan mendalam. 
Dengan itu te:rdapatlah berbagai krisis dikalangan masyarakat yang mana 
mereka ingin mengubahkan sedikit struktur adat yang tidak lagi sesuai di-
pakai pada ma.sa kini. Krisis seperti ini akan dapat diselesaikan jika 
masyarakat iremahami benar-benar struktur ad.at dan dapat bermuafakat di-
antara irereka dalam mencari kebulatan dalam sebarang masal ah . 'l'Ctap1 
kini birokrasi rrodcn lebih diterima olch masyarakat daripada struktur ad t . 
Kebanyakan yang bcrh.lj rah membawa balik n1la1- n1la1 baru yang kcbnnynknn-
nya adalah be,rtentangan dengan adat . Nilai itu menekankan kebendaan dan 
ini jelas dalam krisis pemil ihan Datu.k Jempol yang telah dihuraikan di-
manacalun-cal unnya kcbanyakannya adal ah terdiri dari orang-orang yang 
rrempunyai kedudukan ekonani yang kua t walaupun penge tahuan mereka ten tang 
adat adalah meragukan . 
Pada peringkat rumahtangga pula , pcrhubungan diantara adik-
beradik adalah baik . Walaupun anak pcrcmpuan mendapat hart.a pusaka 
pihak l ekaki tidak menaruh irihati clan ironganggap itu adal ah adil. 
Mercka yang morantau sol a lu balik kc kampung untuk mc l ihat ibubapa 
clan adik-adiknyo . Mo k juq o l lu rronzlnrllh l rumah adik-bcradik 
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mereka mendapat kema l angan , mcrck<l akan bcrsama-sanu me.n i0ng setakat 
yang mampu. Ini juga seperti untuk adakan upacara- up9cara perkahwinan 
adik beradik rnereka , mcrekalah yang banyak membantu samada material 
a tau tenaga . Kadang- kadang mereka membawa ibubapa mE~reka tinggal 
ber sarna mereka dibandar . Ini adal ah W1tuk menjaga anak mereka kerana 
mereka suami- :Lsteri bekcrja disiang hari. Oleh itu ilbu mereka di harap-
kan dapat men:jaga cucunya buat seketika . Ada juga yang menghantar dan 
menyekolahkan anak-anak mereka dikampW1g . Ini W1tuk rrendapat didikan 
dan pelajaran yang sempurna jikalau dibandingkan den9an dibandar . Jadi 
je laslah, perhubW1gan diantara ahl i - ahli ke l uarga diperingkat rumahtangga 
nas ih lagi kuat walaupW1 mcreka adik-beradik berhijrah dan scsckali bal ik 
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BAB 5 KESIMPULl\N 
Daripada kecmpat-cmpat bab yang tclah dibinCcU1gkan dengan 
. 
panjang l ebair tentang migras i dan kesannya kepads silstem Adat Perpatih, 
dapat disimpulkan bahawa sistem adat tel ah mengal am:l banyak perubahan 
dari kesan hasil daripada migrasi yang tel ah dilakukan o l eh ahli- ahli 
nasyara.kat dlkampung ini. Pengkaj i dapat membuat kE~simpulan tentang 
kesan- kesannya dan perubahan- perubahan dari segi ek<,nani , sosio- budaya 
dan pol itik . Dapat dibuat kesimpulan bahawa terdapat kesan negatif dan 
kesan posit i:f tentang migrasi itu kepada sistern Ada1t. Perpat ih dikampung 
lni. Kesan negatif bolehlah dikatakan kesan yang m.ndatangkan k.CJooro-
sotan pada struktur Adat sementara kcsan positif ia Lah kcsan yang me-
ningkatkan l.!lgi dan mcmbcri idea baru kcpada ahli- oh l i masyarakot . 
Kesan- kesan i ni tel ah dibincangkan didal am bab-bab yang l alu . 
Pengk.aji dapat rrembuat kesirnpulan j uga bahawa bukanl ah sahaja 
migrasi semata-mata yang menyebabkan sistem adat i t lLl berubah . Tcrdapat 
juga beber apa keadaan l a in scperti s i fat kcindividu.an , teknologi noden 
dan keadaan sekeliling . Penghijrahan telah menimbulkan sikap indivi-
dualism iaitu sikap mcmcntingkan diri acndiri sahaj.a tanpa mempcrduli-
kan hal orang l ain . Sifat i ni adalah dibawa daripada kehidupan di-
bandar yang tclah mul a mcnul ar dikampung- kampung . Sikap individualism 
in dipcrkuatkan l aqi o l ch pcngunaan tok.noloqi ll'Odcn SC!Xlrti air-air 
paip dan bokclan api l ctr1k . Mcnurot /\zizah Knssim (1976) kcmunculan 
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sosial. Dahulu disungai-sungai at.au cH jcrnm, ti p-tinp h r i n rcka 
berkumpul dan sambil rrcmbasuh kain -baju ll'tCl."'Oka oorbincang dan mcnge-
luarkan masalah-masalah kcluarga mcrcka untuk sama- sama rrcnyelesai kan-
nya . Tetapi kini mcreka mcmbasuh dirurnah- rumah sendiri dan dengan itu 
interaksi sosial kurang dilak.ukan. Kemunculan letrik juga memberi 
kesan kepada hubungan kemasyarakatan . Bekalan letrik itu perlu di-
bayar dengan tunai dan dengan itu mereka tidak dapat berkongsi apa-
apa keperluan kepada jiran-jiran mereka . Perasaan kedekut telah 
menular climana penggunaan wang tunai sangat diperlukan . Keadaan di-
kampung ini samalah dengan keadaan yang telah dihuraikan ol ch Azizah 
Kassim dimana sikap individu itu jelas ketara dikalangan masyarakot . 
Para penghijrah juga biasanya mcmbawa barang-barang yang rrodcn 
yang datangnya dari bandar didalam rumah mereka . Ini mcnycbabkan sntu 
s ikap yang kurang baik timbul iaitu sikap bcrlumba-l umba didal am masya-
rakat . Kehidupan bandar mereka telah rrenyebabkan penduduk disini ingin 
meniru akan kehidupan dibandar . Mereka kini ada yang berlumba- lumba 
untuk mendapatkan barang-barang rrewah scpcrti barang-barang kemas , 'IV, 
a la t -alat dapur . Mereka ingin rrembuktikan yang mcreka juga boleh 
rrenbeli dan mendapatkan scga la barangan itu . Olch itu, timbullah 
pcrasaan irihati jikalau jiran-jiran mcrcka ada kclcbihan yang jauh 
dari mcrcka . Ini ada lah satu sikap nilai yanq kurang baik dimana 
adat dan ugama sama scke l i rro ta rang "rbuatan sc •rti itu . 
Ndbat dori)=)Od pron o miqrout juqo tcloh mcnycbabkan ngctahuan 
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mereka tidak didcdahkan dcngan proses sosiolisasi dt!Ul re1aja an tentang 
adat. Merek:a hanya tahu tentang diri mereka yang datangnya dari Adat 
Perpatih tet:api tidak mengetahui tentang dasar-<lasar dan pel aksanaan 
adat itu senidiri . Dibandar, mereka didedahkan kepada unsur -unsur ke-
rnodenan deng1an berpanduk:an kearah pembaratan . Ini sudah tentul ah ber-
tentangan de:ngan Adat Perpatih yang banyak berpandukan kepada masyarakat 
adat yang tradisional . Mereka anggap adat itu telah lapuk dan t i dak 
patut lagi dliamalkan masakini . Mereka menganggap ini akan menghal ang 
pembangunan . Pengkaji juga dapat menyebutkan bahawa kebanyakan para 
ibubapa dan ke tua-ke tua adat jarang sekali rremberikan pel ajaran dan 
pengetahuan tantang adat kepada anak-anaknya. Mercka hanya mcmbcri 
ciri-ciri kasar sahaja dan itupun jikalau anak itu bcrtanyo. Olch 
itu sianak itu tidak dapat mengetahui akan hal yang scbenarnya . 
Dengan itu diapat dilihat bahawa bukan sahaja para penghijrah sahaja 
yang tidak mengetahui struktur adat tetapi juga anak-anak buah yang 
tinggal dikampung ini juga tidak didedahkan dengan :meluas mengenai 
perjalanan a.dat yang sebenarnya. 
Ada juga sebahagian keci l daripada para pcnghijrah yang rrem-
perkembangkan Adat Perpatih ditempat-tenpat mereka berhijrah. Ini 
kebanyakannya berlaku di Tanah- tanah Rancangan Falda dimana airolan 
adat itu mas.ih dipakaL ditcmpat baru itu. Marcka a.kan irongadakan adat 
istiadat Ada,t Porpatih d1dalam majlis-majlis pcrkahwinan ana.k ncrcka. 
Ini ada tah a tu ru11.-'\l011 yang bnik dimano io akan rrcnjadikan sistcm adat 
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sedikit sahaja ad.at yang difikirkan polch diuoohsuaikan . Selain 
itu, para penghijrah ini juga dapat mcmberi kctcranigan yang mendal am 
kepada masyarakat luar tcntang adat dan anggapan-arnggapan ser ong 
orangramai bentang berkahwin dengan wanita-wanita Adat Perpatih di-
ma.na kononnya mereka akan merana jikalau mereka bercerai. Dengan itu, 
penghijrah i tu akan menjadi alat kepada adat untuk mengiki s segala 
tohmah buruk i tu . Dengan i tu diharapkan anggapan s1~umpama i tu akan 
dapat dikurangkan untuk menjaga i.rrej wanita Adat Perpatih . 
Didalam kajian Azizah Kassim (1969) dikatakan wanita-wanita 
beradat perpatih mcmainkan peranan yang pal ing pent:Lng did.a.lam upacara 
perkahwinan dimana sejak pcrsiapan dan perscdiaan dllakukan o lch 1~ra 
wani ta secara kerjasama . Tetapi kcadaan itu kini sudah bcrkurangan 
didapati di tE:!mpat kaj ian ini. I ni mungkin di scbabkan olch penghijrahan 
kaum wa.nita dan ini menyebabkan mereka tidak dapat menolong dengan 
sepcnuhnya . I ni juga menunjukkan dalamasa 15 tahun telah menyebabkan 
perubahan yang besar berlaku dirnana sistal\ Adat itu telah menjadi 
longgar . Azlzah Kassim juga rrcncgaskan kaum kclu~Jalah rremainkan 
peranan yang besar didal am rrcncari jodoh anak- anaknya yang kcbanyakan-
nya terdiri dari petani yang berdekatan dengan rumahnya pada ketika 
i t u. Tctapi perkara sepcrt i ini tolah tcrnyata bcn:tbah . Individu 
sendir i yang mencari pasangannya dimano kaum wanita itu tclah dap.:it 
bckcrja dibar1da r dan bcrtcmu donqan pilchan hatinya . Mcrcka sclalunya 
non! l 'h 1xio ngnn yong mok n guji k rana unt\Jlk rrcnjamin kcdu-
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anak rnereka . Ini discbabkan taraf 1?9lajaran yang s1J~1lakin luas dimana 
kaum wanita t:elah sama- sama dibcri peluang untuk mcndapatkan pelajaran 
setinggi- tin9ginya. Dengan taraf pel ajaran ini irenyebabkan usia bagi 
sesaorang itu berkahwin agak l ewat berbanding dengan dimasa kaj ian 
Azizah Kassim dijalankan . Mungkin dimasa kajian itu dijalankan taraf 
pelajaran beJ.um rneluas dan dengan itu para wanita it:u sedia untuk 
memasuki a l am rumahtangga . 
Daripclda keseluruhan pengkaj ian ini didapat i bahawa sistem Adat 
Perpatih dikcll a ini adalah begitu merosot ji.kalau di.bandingkan dengan 
kajian- kajian yang pernah dilakukan dahulu . Misalny•a A. Kahar Oador 
dalam kajiannya pada tahun 1963 mengatakan bahawa si.stcm J\oot itu n1!lsih 
l agi kua t dimana semangat kerjasama dan tolong mcnolong didalom l apangan 
ekoncmi, poU.tik dan sosial adalah sangat dipentingkan . Tctapi ka jian 
ini didapati semangat scperti. itu tel ah berkurangan dan merosot sekali. 
Ini t e rutamanya dilapangan ekoncmi dimana aktiviti berderau, menyeraya 
tidal< dapat diadakan lagi di sebabkan penqerjaan sawalh padi tidal< di-
usahakan dan kini telah terbiar. Didalam aspek poli.tik pula, banyak 
krisis terjadi tidak scpcrti dahulu dimana ahli mas)J•arakat patuh sega l a 
perintah dad. kctua Adat . Menurut Nordin Se l a t, ses1aorang peminpin adat 
itu dipilch bcrdasarkan kepada pcngctahuan mcreka te!litang ada t , umur 
dan peribadinya , tetapi kini didapati akibat pcrkembangan ckonani kapi 
talis mcnycbtllbkan pongaruh ckonalli yang mcnjadi faktor utama didalam 
pcmi lihnn j w tnn odo t . roonding n dnt'ipadll kaji"tn- kajian ini jclas 
rronunjukkon , s l s tai1 /\dot T> rpntih tolah 1 r lnhnn- lahan mcrosot rrcngikut 
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l\dat scbagai pcraturan cara hidup scsu tu m.'"\S~l(lrukat mcmangnya 
harus sesuai dcngan pcrkanbangan rnasyarakat itu sc.ndi ri. Ki ta mahu 
tidak rnahu harus rrcngakui kcnyataan bahawa scsuatu masya rakat yang 
hidup mesti lbcrkcmbang mcnurut keadaan yang menglil:inginya . Jadi 
mesti mengal1ami perubahan. Ini adalah undang- undanq a lam. Adat 
Perpatih jugi:i bcrdasarkan kepada fa l safah a l arn itu rrenang mengizin-
kan perubahain sebagaimana ternyata dari kata- kata adat : -
Nan e lok dipakai 
Nan buruk dibuang 
Usang·-usang dipcrbaharui 
Lapuk·- lapuk dikejangi 
Mclihat contoh kcpada yang sudah 
Meli.hat tuah pada yang menang. 
Sctcrusnya &:ilam pclaksanaan kata- kata adat yang be1milai tinggi 
diatas , jang1m hendak.nya digunakan paksaan dari ataB ataupun dari 
bebcrapa gcl :lntir manusia sahaja, tetapi hcndakl ah dimusyarawahkan 
bersarna untuk mcndapatkan kcbulatan suara dari masyc:irakat. Ini 
seperti kata adat : -
Tiap i;esuatu dcngan mua fakat 
Bulat air dck pcmbuluh 
Bulat kata d k muafakat 
Suosana musynrawah dioolam r ngortjan adot acUiloh suossna muafakat 
clan ntnd tn~aon dn I nm 1 'nco r i n~nn y ng I 'nor cum mll\n yanCJ s 1 ok-
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ansur . Jad'L , disistcm hukum udnt kitil jump.:d pc q x ldunn dari prinsip 
kebcbasan yang mcmpcrhutikan scpcnuhnya noniu-nonna sus,il a dcngan ·. 
prinsip taat kcpada kcbulatan kehendak dari masyarakat . 
Pada 1!'.'amalan pengkaji , dapat dikatakan strukt:ur Adat Perpatih 
pada masa hadapan c:ikan terus mengalami kemerosotan seandainya l angkah-
l angkah tidaJ< diambil dan kesedaran tentang faedah adat itu tidak d i -
bena . Ini l:x~rdasarkan kepada kajian-kajian d.imasa dahulu dan dimasa 
kajian ini dtlakukan . Kesedaran tentang Adat itu klni telah rrcrosot 
dengan kadar yang tinggi jikalau dibandingkan kajian- kajian 15 tahun 
yang dahul u. Dengan berpandukan hal sedemikian , pada pcndapat pcngkaji 
perkara scdernikian juqa akan berlaku 15 tahun laqi climasa hac.lllpon . 
Oleh itu bctx. rapa l angkah dan idea yang baru harus l c:ih diambil scgcra 
untuk nengatasi dan nengurangkan keITerosotan yang dlalami itu . Ini 
dapat diambil oleh pihak kerajaan ataupun pihak- pihak perscndirian . 
Pada pendapat saya , l angkah- langkah yang patut diambil untuk 
rrengurangkan kcmcrosotan ialah dengan rrengadakan satu seminar untuk 
membincangkan tentang hal- h.a l yang bersangkutan dcnqan J\dat Pcrpatih . 
Ini diadakan dengan panbentangan kcrtas- kertas kcrja dari beberapa 
pihak . Ini penting supaya masyarakat Adat khususnyu gcncrasi muda 
dapat mendcnqarnya dcngan scjc las- jclasnya . Ini belch dilakukan pada 
tiap-t iap tahun dan diadakan ditiap-tiap daorah yanq tcrdapat di 
Ncq ' t J Sc:mbJ 1 nn l n I • To bo 1 'h dijod1 knn o baqa i sa ltu projck tahunan . 
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adakan iaitu padD. tahun 1974 dan sclcpas itu tidak Jl 3 i kC'd ngara11 
hal sebegitu .. 
Saya :juga membuat syor supaya kerajaan menimbangkan supaya 
satu pelajaran tentang l\dat Perpatih dapat diajarkan dan dijadikan 
satu matapelajaran disekolah- sekolah disel uruh Negeri Sembilan. 
Ini pada pendapat saya sebagai salah satu daripada proses sisio-
lisasi kepada anak- anak muda . Dengan itu, struktur adat dapat di ... 
turunkan denqan cara sempuma disekolah disamping adanya kesedaran 
daripada ibubapa dan ketua- kctua untuk nenbimbing anak- anak mcrcka 
tcntang adat .. Oleh itu, bila mereka bcrada dii;x:?ran t:auan moroka 
tel ah ada asas dan memahami adat dengan scrnpuma . ~Tadi , mcrcko tiook 
akan mclupai ad.at itu walaupun dirnana mcrcka bcrada .. Ini mcnjDdi 
asas kepada mereka s upaya tidak terjadi scbarang kckccuhan dicmlam 
struktur ada1t akibat tidak rremahami adat dcngan scdal am- dalamnya . 
Dengan tcrdidik.nya anak- anak muda ini diharapkan me1reka dapa t menye-
barkan penqe 1tahuan mcngenai adat kepada l ain-lain ahli masyarakat 
supaya scluruh masyarakat dapat memahami adat dengan jelasnya. 
J\khir kata, saya bcrharap agar masyarakat Ad.at Perpatih dapat 
hidup bcrkok1:i lan dcngan bcrpandukan kcpoda s truk tur ada t yang dicipta 
ol eh nenek m::>yang kita dahulu. Inilah pcninggalan ltradisi yang 
paling unik yang dapat dibanggakan o l ch mosyarakat Ncgcri Scmbilan 
ocluruhnya . Kcrrorotiotnn y ng rloku puda oietcrn /\dat Pcrpatih pada-
mano kt n l , h•-nookny o ~ r di ~o.i e:llJn ciaJXl t rrcng<:mbo 1 iluln kcgcrni-
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